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EDITORIAL
¿QUE ES LA NAVIDAD?
La Navidad es un conjunto de detalles y de recuerdos: Comida tradicional, regalos,
fiestas, adornos en casa, misa del Gallo, villancicos, reunión familiar, Belén, árboles y
nieve.
La Navidad es comida tradicional incluso en el sentido materialista: Oler, tocar los
mazapanes y turrones, las frutas escarchadas y los postres caseros típicos de nuestra
tierra mallorquina. Ver la lechona crujiente o el oloroso pavo, y los "escaldums". Navi-
dad es ser sensual, concreto, de este mundo. Pero, si la Navidad se reduce para noso-
tros a los puramente material, mucho me temo que no hayamos captado su verdadero
significado.
Toda esta comida, toda esta fiesta y bulla, ha de ser sazonada, aliñada, con elemen-
tos de la vida del espíritu. La bondad debe cuidarse, retinarse, pulirse; del mismo modo
que nos arreglamos el pelo o nos lavamos la cara. La bondad quiere ser aliñada, sazona-
da.
No se trata de sentar un pobre a la mesa, ni de reducir estas fiestas a un día de bue-
na comida, ni al canto de villancicos populares.
La Navidad es también oro, incienso y mirra; no sólo regales para Reyes. Hay que
añadir una amistad de oro, el incienso del cariño, y la mirra de la paz y del sacrificio.
Simpatía, encanto, inteligencia y muchas cosas más.
También hay que tener espíritu joven, más joven que en otros meses del año. Qui-
zás el frío nos ayude a poner cara de Pascua. Hay que tener espíritu joven y algo frivo-
lo: Divertirse a ultranza, tirarse serpentinas en Fin de Año, ponerse gorritos o soplar el
espantasuegras. Ahogar las penas en el champaña, aunque con el champaña no se ahogue
nada, en todo caso se emborracha uno; sin embargo también sirve para ponerse artifi-
cialmente "alegres".
Es cierto que el sentimiento religioso no ocupa un lugar preponderante en nuestra
vida, pero también hay que dejarle un rinconcito, hay que reservarle un hueco.
Si el árbol de Navidad engalan°Hr>. cubiertas sus ramas de oropeles o coronado por
una brillante estrella plateada, ocupa un lugar importante en nuestra sociedad durante
estas fiestas, con ello denotamos un gran sentido estético, amamos las cosas bellas o por
lo menos demostramos cierto buen yusto; tenemos estilo y clase. Si somos amantes
del Belén familiar, denotamos un gusto por la tradición, por el orden, por los ritos; so-
mos personas que repetimos a menudo los mismos gestos y disponemos de una alegría
de vivir capaz de dar envidia a cualquiera.
Y si en la escala de valores situamos en primer lugar los villancicos, demostramos
un gran interés por las cosas impalpables, por los valores espirituales. Sin olvidar que to-
dos aquellos amigos que califican todas estas cosas de "sin importancia" no serán nun-
ca capaces de valorar esta lección de amabilidad que les estamos dando, no compren-
derán nunca que hay una juventud y una edad madura capaces de enamorarse de una
flor, de una mañana alegre o de una palabra amable.
¿Y la Navidad nevada? Si es éste nuestro ideal, seguro que hemos visto pocas ve-
ces la nieve y que solamente asociamos las Navidades con las tarjetas de felicita-
ción. En tal caso somos unos idealistas en lucha contra la realidad: En Belén casi nunca
nieva.
Disfrutemos pues de estas fiestas que nos brinda el calendario, cada uno confor-
me a sus creencias, y démosle también un alegrón al cuerpo con los clásicos turrones
y la típica comida propia de nuestra cocina. Conservemos estas tradiciones y trasmi-
támoslas a las generaciones que nos siguen, cantando, al mismo tiempo que los villan-
cicos al Niño, aquel antiguo.
"Alegret panxeta






El principal portavoz de la presidencia de la Casa
Blanca va a dimitir de su cargo día uno de febrero a causa
del escándalo de la venta de armas.
LISBOA.
El fiscal pide la máxima pena (20 años de prisión
mayor) para Ótelo Saraiva de Carvalho, uno de los prota-
gonistas de la revolución de 1974, y para José Luís Mou-
ta Liz funcionario del Banco de Portugal.
EGIPTO.
Han sido detenidos varios militares de un movimien-
to islámico acusados de atentar contra el Gobierno, rela-
cionados con el movimiento Yihad Islámico con campos
de entrenamiento de terroristas.
MANILA
Tras el abortado golpe militar del 23 de noviembre,
unos trescientos militares de los tres ejércitos y del grupo
especial de seguridad, fuertemente armados con piezas
automáticas, se hallan escondidos en una hacienda al
norte de Manila esperando órdenes del anterior Ministro
de Defensa Juan Ponce Enrile.
COLOMBIA.
Un ex-sargento de los boinas verdes de EE.UU. en la
guerra del Vietnam asesinó a 30 personas en Bogotá en un
apartamento, en diversos pisos de la casa en que v iv ía y en
un restaurante, entre las víctimas estaba su propia madre.
SALUD.
Los últimos estudios médicos señalan que en el año
2.000 podrían producirse cien millones de muertes huma-
nas por SIDA. Aún no se ha encontrado ninguna vacuna
totalmente eficaz.
TROPAS USA.
Felipe González aseguró en Londres que se va a cum-
plir la voluntad popular en cuanto a la reducción de tro-
pas norteamericanas en España. Aunque se presenta difí-
cil, habrá acuerdo con EE.UU. en este sentido.
NACIONAL
UNIVERSIDAD.
Más de veinte mil estudiantes se manifestaron por las
calles de Madrid en contra de la política educativa del
Ministro de Educación. Algo parecido sucedió en Fran-
cia. El ministro español no dimite.
UMD
El Congreso de diputados, con la abstención de los re-
presentantes de AP, ha aprobado un proyecto de Ley por
el que los militares profesionales de la UMD podrán solici-
tar su incorporación a las Armas, Cuerpos e Institutos de
los que fueron separados, en las mismas condiciones en
que estarían si no hubiesen visto interrumpida la presta-
ción de servicio.
SUBVENCIONES.
Miguel Roca, de la Minoría Catalana, calificó de in-
constitucional la proposición de ley sobre financiación
de los partidos políticos, porque excluye ai Senado, es-
tataliza a los partidos, e incrementa en un 250 o/o en un
año tales subvenciones.
ALCALDÍA.
Santiago Carrillo no piensa presentarse como candi-
dato a la alcaldía de Madrid por el Partido de los Traba-
jadores de España - Unidad Comunista.
JEREZ.
El Presidente del Partido Andalucista y Alcalde de Je-
rez Pedro Pacheco, comparece ante la Audiencia de Se-
villa por haber manifestado que "la justicia es un cachon-
deo" tras la anulación de una orden municipal de demoli-
ción de unas obras en un chalet del cantante Norberto
Ortiz más conocido como Bertin Osborne.
JUSTICIA.
El ministro de Justicia afirmó que en las cárceles espa-
ñolas no hay hacinamiento porque la población reclusa es
inferior al número de plazas carcelarias y que, en todo ca-
so, los supuestos llamativos se deben al elevado número de
presos preventivos.
POLÍTICA
El Comité Ejecutivo de Alianza Popular ha nombra-
do Presidente de Partido a Gerardo Fernández Albor, y
a Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, vicepresiden-





El cinco de d'ciemb"' be na . •.<• • e, ' - . Pa! ;u S-JIe-
i ¡c de Palma una muestra de fotogidtias, ODjetos y docu-
mentos de cómo se vivió la Guerra Civil en Mallorca. Es
una lección de historia isleña.
SEGURIDAD CIUDADANA.
Manifestación estudiantil en el patio del colegio An-
tonio Maura de Palma contra la delegación del Gobier-
no por la falta de seguridad ciudadana en las calles colin-
dantes con dicho centro.
SAN ANTONIO.
Lluisa Pomar ha obtenido el primer premio del con-
curso de carteles de las Beneïdes de Sant Antoni de Pal-
ma (75.000 pts.) y Rafael Llobet el segundo premio
'25.000 pts.} ' .O ^nnwnr? P! Avnnt-amipnín ninTn r*on ia
Asociación de Comerciantes de la Calle San Miguel.
CANTEROS.
Los canteros de Mallorca, afiliados a la Asociación
Sindical de Canteros (PIMEM) celebró en Vi l lafranca la
ícGtividGd do cu "Gtrcr:a Su".*~ °'irb~" E" Wcüorc" h~"
unas 1 10 canteras legalizadas afectadas por competidores
intrusistas.
SANTA BARBARA.
El Regimiento Mixto núm. 91 del Arma de Arti l lería
conmemoró la festividad de su patrona Santa Bárbara,
en Mallorca.
BALEART86
Ifebal ha organizado en el Passeig del Born la expo-
sición de artesanía "Baleart 86" que, ante la afluencia de
numeroso público, no cierra dianámente hasta las 9 de id
noche. Charlas y demostraciones de artesanos, hasta su
clausura el 8 de Diciembre.
MONTUIRI.
Es de destacar el renacimiento que experimen-
ta la Fira de Sa Perdiu en iviontuiri, con exposición
ganadera ovina en la Placa des Dau, muestras de coches,
ropa, utensilios domésticos y maquinaria agrícola; y con-
curso de "ca eivissenc".
Se han registrado 34 ejemplares en el concurso de
perdices.
'Resolución de la Dirección Generai de Comercio
Extenor por la que se convoca ei contingente de manu-
facturas de tabaco procedente de la CEE para su distr i -
bución por ei régimen de libertad comerciai. (En esta
nueva remesa las importaciones serán: 2.294.333.000
unidades de cigarros, 20.219.150 unidades de cigarros
y cigarritos y 197'70 toneladas de tabaco de p:oa. 'BOE
núm. 274)
"Resolución de ía Junta Contratación ae ¡a Pernera
Región Militar sobre adquisición de pa|a-pienso. por un
To ta l de 6.292'88 Quintales métricos iBOE num. 276!
R.D. por ei que se extiende transi tor iamente ei suo-
sidio por desempleo a determinados colectivos de desem-
pleados de larga duración (BOE num. 279)
'R.D. sobre centros sanitarios acreditados y dictá-
menes preceptivos para ia práctica legal de ía nterruo-
cion voluntaria del embarazo iBOE núm. 281 )
'Adjudicación obras dragado Gran Canal v Canal Siu-
rana en la Albufera de Muro iBOCAIB num. 36)
'Resolución por la que se convoca Concurso para la
ad|udicación de las obras de enlace v í a de cintura con -.a
C 71 5 de Palma-Manacor (BOCAIB núm. 36)
'Bunyola,- Anuncio subasta de ias obras IJa. Fase Ca-
sa de Cultura y Residencia de Ancianos (B.O. Baleares
num. 18.798)
*Pollensa,- Pliego de condiciones para subasta pavi-
mentación y ornamentación de la Plaza Ca Les Munares.
(B.O. Baleares núm. 18.798)
'Información Pública instalación vertedero sanita-
rio controlado de residuos sólidos de la Mancomunidad




P A N O R
CUARENTA AÑOS AL SERVICIO
DE LA NACIÓN
La derecha solo se une por intereses
económicos o alguna vez por navidad
Modesto Fraile
Casi cuarenta años
al servicio a la nación
siempre con el pie firme
y fiel a su estado, el
señor Fraga deja a su
espalda la posibilidad de
un día ser el Pre-
sidente de un Gobierno
Demócrata, pero no hay
que olvidar que el Sr.
Fraga deja huella dentro
del sistema, algún ejem-
plo y alguna sonrisa
pero también deja algu-
na patada de discor-
dia, pero todo esto sirve
Separa que los que vienen
.2 detrás no lo hagan, por
00
 lo menos que lo inten-














políticos de esta nación
aún tienen que aprender
a decir las cosas, ya que
muchas veces olvidan la
personalidad que repre-
sentan, y además lo
ridículo que es cuando
entras en tu casa y
oyes por televisión al-
guna intervención de los
diputados te dan ganas
de cerrarla, porque pa-
rece ser que el que más
grita es que tiene la
razón y muchas veces
no es así.
¿Qué pasará con
AP? Esta es la pregunta
que me hago, porque las
cosas andan por el ca-
mino de asumir las
alternativas de la de-
recha española, pero al-
go pasará, todo depende
de que el nuevo líder
sea agradable para los
afiliados de AP, porque
si no cae en gracia
tal vez será un desmadre
padre, pero la verdad es
que algo va a pasar, pero
lo cierto es que cuando
una familia tan educada
por su padre y éste
pierde o deja el mando
muchas veces los hijos
empiezan una vida
nueva, y alguno de ellos
se puede separar de esta
familia, pero vale la
A ngel Martínez Fuertes
pena que esperemos los
acontecimientos de
estos próximos meses.
Tal vez pasará en las
otras formaciones polí-
ticas pues es una incóg-
nita, pero muchos vigi-
lan desde fuera las nue-
vas alternativas, ¿será
esto la razón de unir a la
derecha española? Pue-
de ser ¿será ésta la
razón de que los espa-
ñoles que son de de-
rechas intenten lograr la
unión entre todos?, o
¿será que aún puedan
crear algunas formacio-
nes nuevas? No lo creo,
pero todo es posible.
P O L I T I C O . U
CON PIE FIRME, DEJA
HUELLA
Pere Llinàs.
]osé Antonio Segurado Manuel Fraga Oscar A Izaga
Pero por mi parte creo
que la fuga del Sr. Fraga
va a repercutir en el
partido de AP, porque
los nuevos líderes que le
pueden sustituir ya es-
tán bastante gastados y
conocidos, pero los que
lo saben son los mismos
afiliados de su partido y
sin duda alguna sabrán
elegir.
Creo que es difícil
encontrar un camino de
concordia entre toda la
derecha española, por-
que aún tienen las heri-
das abiertas de la anti-
gua UCD, los motivos
son que las familias
españolas de derechas
no son solamente parti-
distas sino que son unas
instituciones musulma-
nas y además desunidas.
Solamente se unen por
los intereses económicos
o alguna vez por Navi-
dad, por tanto ten-
drán que cambiar las co-
sas en todos los sentidos
para que ésto suceda.
Pienso que falta que el
Sr. Fraga desde las altas
esferas diga en voz alta
que mientras el PSOE
haga una política tan
de derechas es imposible
que lo que se dice
derecha española se
pueda unir, porque hay
un ejemplo que la banca
en estos momentos es
de izquierdas, por lo
tanto Sr. Fraga, ahora
que puede y tiene tiem-
po ud. dígaselo a los
demás y tal vez verán
por donde se pierde
la cosa porque ud. esta-
ba bastante de acuerdo
con la política del Go-




no lo pare- ?
Pere Llinàs. :
Isabel Tocino
N U E S T R O S
EN GUERRERO MEDINA ES UN DIMONI
Es un diablillo a la hora de pintar f iguras satánicas
con una maestrfa en sus pinceles que expresan una téc-
nica depurada al servicio de la fértil inspiración.
Y si no lo es, al menos sangre diabólica corre por
sus venas, inspirándose en las fiestas que durante enero
se celebran en todos los pueblos mallorquines. Estos "di-
monis i dimonions' ritualmente bailan al compás de su
bastón alrededor de San Antón o de las llamas de una
hoguera que cubre el cielo con densa niebla guiados por




El candidato socialista a la presidencia de la Comu-
nidad Autónoma Francesc Triay declaró a la revista ''Can
Picafort": "Yo propondré que en nuestro programa para
las elecciones exista un punto, un aspecto dedicado a la
premsa forana, en el sentido de que se haga una ley de
ayuda a la premsa forana en la cual estos temas puedan
tratarse desde el gobierno de la Comunidad Autónoma
con absoluta ecuanimidad, con absoluta igualdad de opor-
tunidades, sin partidismos; y que existan unas reglas de
colaboración, de ayuda, de fomento a la premsa forana
que no sean discutibles desde el punto de vista de las
opciones políticas respectivas.'
CAMPANAS
Por f in en Campanet doblan las campanas.
La campana de la iglesia vuelve a estar nueva. Esta-
ba resquebrajada desde 1.936 a consecuencia de la Gue-
rra Civil. Fue fabricada en el siglo XV I I I y suena con tal
limpieza y sonoridad de timbre que merecía la pena su
restauración. Además estaba muy feo ver a Campanet
sin campana, era como un herrero sin carbón.






Polvo, sudor y lágrimas va a pasar Jerónimo Sáinz
con la apertura de la cantera de Can Teca en Establiments,
y el vecindario Ídem de ¡dem, a pesar de que el Conseller
asegure y reasegure que únicamente va a extraerse allí'
el mineral y que, para su trituración, se montará una
planta en otro lugar.
Tal vez más de uno cave allí su propia tumba menos
voluminosa, naturalmente, que el hoyo de la cantera de
Establiments.
P U E B L O S
ARENALERS
En S'Arenai se va a instalai un Acuaparc, en una ex-
tension de catorce cuarteradas. todeado de pmar. La co-
sa va en serio y pronto los amantes del chapuzón podran
gozar de un nuevo complejo donde Dañarse y divert irse
al a i re libre.
Por cierto que parecen acrecentarse las d i ferencias
entre los "arenalers' y las inst i tuciones e o l í t i c a s que pre-
f ieien denominar esta zona como ' 'P laya de Palma" en vez
del tradicional nombre con que siempre se na conocido.
u"/A>v^n
-: &Íf'föifew ?¿ -
^ ?Nga
ESTOS TERRENOS.. .
Según remos podido saber, el PSM muestra su dis-
conformidad con el Plan General de Urbanización de In-
rj. más Que por d i fe renc ias en cuanto a ia ca l i f i cac ión
cié los terrenos, poi no favorecer en nada t a normal iza-
c ión l i n g ü i s t i c a En electo, el ca ta lán br i l la por su ausen-
r ia . Dicen ademas aigunas lenguas que se nan tenido mas
en cuenta ios nre ieses económicos ae unos cuantos que
nía verdadera ca l i ' i cac ión rac ionai de los terrenos.
biempre que nan üe c a l ' f i c a r s e unos teneros en ur -
i ianos urnanizao ies y rús t i cos , hav a i scon to r - r T "daacs -,
• •omparaciones, pr inc ipalmente desde aue ia ac tua i le-
g is lac ión dei suelo da facu l tades cabalmente plenas a
ins propios ayun tam ien tos para hacer y desnacei en es-
te sentido.
Nunca l lueve a gusto de todos.
DULCES NAVIDEÑOS
Va a subir el turrón. Un año sube el precio y otro
baja el peso. A veces suceden las dos cosas juntas. Su pre-
cio se incrementará un 15o/o sobre el de 1.985 y la cul-
pa al parecer no es de los turroneros ni del "ministro del
coste de la vida1 ' , sino de los comerciantes mayor is tas
de almendra de Reus y de Jijona. En España viven de
a industria turronera entre 40 y 50 mil fami l ias.
La almendra española, por otra parte, en la CEE
'iene uri precio de 200 pesetas menos que la procedente
de Cal i fornia.
ELECCIONES
En Poilensa el Centro se descentra y el núcleo se
desnucleariza. T res candidaturas de centro derecha o. al
menos, ''no de izquierdas" se van a presentar en las pró-
x imas elecciones municipales. Empezó el baile de nom-
bres para encabezar candidaturas de AP, CDS y UM. Por
el momento parece que se lleva la ventaja AP toda vez
que el PSOE no tiene muchos a f i l i ados en esta población
y UM, a pesar de haber ganado en las anteriores, está per-
diendo votos actualmente.
Se barajan nombres de conocidos hoteleros y nom-
bres femeninos para las próximas candidaturas tanto
en AP como en UM, mientras que el PSOE estaría dis-





Los lectores de la premsa forana cuentan desde hace
unos días con una nueva publicación, la revista "Setmana-
ri'' cuyo director es Antonio Tugores Manresa. Ei acto de
presentación de esta nueva publicación tuvo lugar el vier-
nes 28 de noviembre en los locales de su casa editora en
Manacor. Desde estas páginas les deseamos larga vida y
éxito en su navegar por estas aguas de auténticos lobos
de mar.
NIÑOS EXPLOTADOS.
Según un informe publicado por las Naciones Unidas,
cerca de cinco millones de niños son explotados en e!
"triángulo de oro", o sea, en el Sudeste asiático. Familias
enteras trabajan hasta 18 horas diarias en los campos de
adormidera y ganando alrededor de un dólas USA al día.
De este cultivo los traficantes obtienen unos beneficios
de alrededor de un 6.000 por 100.
Muchas organizaciones nacionales e internacionales
están vivamente preocupadas por la suerte que corren es-
tos inocentes niños transformados en cómplices ignoran-
tes del narcotráfico. Suelen ser niños de salud endeble,
sin tiempo para el juego ni el estudio y carentes de afec-
to. La mortalidad es mumerosa y sus madres no tienen
tiempo ni ocasión para ocuparse de ellos. Con frecuen-
cia les cubren las encías de opio para evitar que lloren y
la medicina más frecuente es a base de preparados de
opio que engrendran dependencia.
Sus casas, generalmente chozas de tierra apisonada,
carecen de lo más elemental, siendo un lujo disponer
de un jergón a modo de cama.
Son niños explotados por los traficantes que culti-
van la adormidera.
LOS CRÍTICOS DE IZQUIERDA SOCIALISTA
Se reúne en el pueblo cacer*ño de Hervás la asamblea
>de la corriente crítica del PSOE, en la que no podía fal-
tar Pablo Castellanos, para estudiar, entre otros temas,
la ponencia que van a presentar en el XXXI Congreso
del Partido Socialista.
Según Vicenç Garci'a, dirigente de Izquierda Socia-
lista, el PSOE se ha convertido durante estos últimos







Como viene siendo habitual cada año por estas fe-
chas, el Ayuntamiento de Manacor, a través de la Comi-
sión Informativa de Servicios Sociales, de publicidad a
las Bases del Concurs de Cartells de las ''Fires i Festes
de Primavera 1.987" y de la "Mostra del Comerç i la In-
dustria 1.987".
El último di'a para presentar los trabajos es el 14 de
enero próximo, pudiendo participar todas las personas
que tengan interés con cuantas obras deseen, sobre tema
libre, si bien se valorarán más aquellos carteles con moti-
vos alusivos al objeto del concurso. Hay dos únicos pre-
mios de 60.000 pesetas cada uno.
A esto se le llama preparar las cosas con tiempo si te-
nemos en cuenta que las Fires i Festes y la ' Mostra"
tendrán lugar durante toda la última semana de Mayo.
PEBRE BO
M'han dit que hi ha
quantitat d'aragonesos
que van molt remoguis!
Això de que el se-
nyor FRAGA hagi dimi-




"manyós" que "lo de
Don Manuel, no va amb
vosaltres!. I a manar!
****
M'han dit que l'altre
dia, els de Kremlin vol-
gueren parlar amb STA-
LIN, per a resoldre un
problema molt gros. A
l'infern, per telèfon, els
hi digueren que no hi
era. Al Purgatori, tam-
poc. Amb la mosca dar-
rera l'orella, s'atreviren
a cridar al Cel (Me re-




Pedró, Diga?" I, a més,
El Pere parlà en caste-
llà!
#***
M'han dit que una
parella, cansada
d'escriure a Pam i a les
cigonyes de Segòvia, es
decidiren anar a veure
el ginecòleg, perquè els
aconsellàs.
Després d'una mani-
pulació ben feta, aquest
els hi digué:
"Per què no proven
de jugar junts, a lo que
sia damunt d'un llit?"
Ja hi tornam esser, si no poden destruir la terra, volen destruir la mar, es diu, m'han contat ho sé cert o
millor ho podeu veure, un projecte ambiciós, destruïdor, enganador i a més amés, de molts de duros. Es
diu que D. Jeroni Saiz té uns terrenys a devers sa Colònia de Sant Jordi o millor dit mos pensam que és
en Es Trenc i debut que no els pot urbanitzar, el Conseller d'Obres Hidràuliques i Tuberies ha entubat cap
a dins la mar, el que me'n direu, s'ha comprat un "barco" i el seu aparcament el vol a Sa Colònia de Sant
Jordi. El motiu no el vos podem aclarir, però la intenció segons notícies de per devers aquesta Conselleria
és per emprar aquest port per descarregar cabres que s'illa de Cabrera. Ja vos podeu pensar quina brutora-
da entaferraran aquests animals quan arribaran marejats de s'illa de Cabrera. No mos faltava res pus. Po-
bres campaners, sempre els surt tot tort, quan els fabriquen una cosa torta, després des de Palma els ho vo-
len adreçar i ja me teniu una punta de ciment cap a dins la mar que segons els especialistes amb Obres de
Port farà quinze quilòmetres, però Senyors Parlamentaris no veis que això és massa? Val més arreglar les
coses menudes que ja hi ha a Sa Colònia de Sant Jordi que no fer-ne de noves i mal fetes!.
*




a la puerta los días navide
ños. Los vil lancicos, con sus
ritmos alegres, nos lo anun-
cian como mensajeros del
gran Rey Los escaparates
de las tiendas y las llama-
das al corazón generoso de
las Campañas de Navidad
nos recuerdan insistente-
mente que se acerca el d ía
de la alegría La Navidad lle-
ga, poi supuesto, inevita-
Diemente, pero cada año
con la misma renovada ilu-
sión y ganas de felicidad
Si bien con diverso sig-
no, todos nos preparamos
para recibir las fiestas: Tu-
rrones, mazapanes, frutas
aoet iTosas, lechona, pavo,
Brutos secos, vinos burbu-
leantes
Desde hace unos años
•.•n Mallorca se está intro-
duciendo la costumbie del
árbol, bien sea un pino un
abeto, natural o de plásti-
co. Es algo que se va gene-
aiizando entre nosotros. In-
nur.o en los escaparates,
como no, se exhiben estos
.nholitos con adornos muí
ncolores Se venden estos
árboles o unas simples ra
mas para que en fami l ia les
enganchemos adotnos muí
ticolores y regalos sorpresa.
Pero ni en Palma ni en los
pueblos de nuestra geogra-
fía isleña desaparece el
clásico Belén. Por el conti a
rio siguen montándose en
las casas, en las iglesias, en
las oficinas. Y se organi
zan concursos unas veces
patrocinados por los pro-
pios Ayuntamientos,
otras con el apoyo de los
curas, o bien con la orien-
tación de las cariñosas mon-
jitas.
El árbol es más "demo-
crático", aunque pueda u
en contra del patrimonio
forestal; el árbol es mas po-
pular. Se puede conseguii
sin gran esfuerzo en el
campo una ramita, o se pue-
de tener guardado el arbo-
lito ar t i f ic ia l de un año para
otro. Y esto cuesta poco
dinero. En este sentido es
más "democrático", está
más al alcance de todos los
bolsillos.
El Belén es mas caro
Más nuestro, más medi terrá-
neo, más tradicional y más
de nuestros abuelos. Pero
más caro. Cuesta más dine-
ro, aunque se trate sim-
plemente de un pequeño
"nacimiento". Tiene en
cambio la ventala de que
puede guardarse, debida-
mente embalado, de un año
para otro, sin otros gastos
que ir reponiendo de año
en año alguna figurita ro-
ta. Incluso puede durar ge-
neiaciones. ¿Quién no guai-
da un pastorello de cuan-
do era niño o incluso de
cuando eran niños sus p¿t
dres?
Se viene hablando de
c r, i n a y Q u c
seguir con el nacimiento o
deDe sustituirse por un árbol
¿Árbol o nacimiento7 Sin
duda alguna que al mallor-
quín le sugieren mucho más
unas f igur i tas de pastores
que una rama fot mando ár-
bol, aunque se introduzcan
muchos símbolos entre sus
ramas. No puede dudarse
que nos alegra más el cora-
zón veí una figurita de
barro representando un
pastorcito que va a la cue-
va, aunque sea con el ana-
cronismo del traje típico
mallorquín y escopeta al
hombro, que un árbol lleno
de lucecitas. Nos remueve
más los sentimientos un
desfasado molino de vien-
to, que en tiempos de Jesu-
cristo no ex is t ían, |unto a
un lago de papel de plata,
nt í ,* ,i«-, r,^*-.. ~ I I-, ^— I-, ,,..
,,-... .,,,.. v . . . , l i . , . u C.II Id t 'HI
ta de un árbol en maceta
Pero esta discusión que-
da zanjada si contamos con
la fe que cada uno lleva den-
tro. Si los símbolos no dt'ian
de ser un puro motivo orna-
mental, poco importa la pre-
sencia de un árbol o de unas
figuritas de barro o plàstico.
Si el belén o la rama adorna-
da de un árbol son puro
divertimiento y no una evo-
cación del hecho navideño,
poco importan las discusio-
nes bizantinas y cada uno
que se quede con lo que
quiera: con el Belén, con el
árbol con las dos cosas o
con ninguna; depende del
gusto.
Asistimos, como en to-
das las épocas, a una desa-
cralización de la vida huma-




más marcados por activida-
des profanas que por el ver-
dadero sentido que les dio
vida. Y esta es la causa de
que el Papá Noel haya des-
plazado a los Reyes Magos,
y el árbol al Belén. En otras
latitudes el árbol tiene un
sentido religioso, sagrado,
del que carecía en los países
mediterráneos. Por esto, si
introducimos . este adorno
vegetal en nuestras costum-
bres familiares, hay que en-
trarlo también con el signi-
ficado que encarnaba y
adornarlo no sólo de luces
y regalitos sino de símbo-
los y de fe.
Cuentan que el Papa
en sus habitaciones priva-
das instala en Navidad un
nacimiento y un árbol, sin
olvidar que el primer Be-
lén no quedó anclado en
el año cero de nuestra era.
La primera navidad de la hu-
manidad siqup proyectán-
dose sobre nuestras genera-
ciones y sobre nuestras fi-
guritas de barro y arboli-
tos naturales o de materia
plástica.
Este es el verdadero
Belén que se repite cada
año a nuestro lado, en Ma-
llorca y más allá de nues-
tros mares, huyendo de ios
Héroes que también se re-
piten anualmente. De no en-
tenderlo así, de nada sir-
ve instalar en nuestra casa
estos resplandecientes
símbolos cada doce meses.
Otro tanto podría
decirse de este jugar al es-
condite con nuestros hi-
jos para obsequiarles con
regalos. El hacer de Reyes
Magos es una mentira pia-
dosa que a nadie hace daño
ni puede traer consecuen-
cias psíquicas para nuestros
niños. A nadie al menos has-
ta el presente le hizo mal
tal engaño ¿No juegan
también los niños a
hacernos creer que creen en
los Reyes Magos portadores
de juguetes? Es un juego si
se quiere de mutuo engaño
al final consentido por am-
bas partes. Son las reglas del
juego del íntimo gozo fami-
liar.
Fiesta Familiar, esto es
la Navidad; una fiesta de la
familia que trabaja todo el
año, de una familia creada
para el servicio mutuo en
pl gozo del amor. Una fies-
ta con pastores y pastoras
vestidos de payeses mallor-
quines, con molinitos de
viento, con cazadores es-
copeta al hombro, de curas
con paraguas montados en
borriquilla, de riachuelo y
lagos hechos con cristales
y papel de plata, de figu-
ritas de barro o plástico,
de casitas de arcilla o de
corcho y cartón, de un Ni-
ño recostado entre sus pa-
dres, una burrita y un buey.
Todo esto es Navidad,











• De las 2O'30 a las 21
¡GOLES:
PEDRO PABLO PARRADO TODOS
LOS DÍAS EN





Todos los pintores, desde los tiempos más an-
tiguos, han usado los colores primarios para sus
trabajos, y sólo es artista el que ha aprendido a
combinarlos formando las distintas gamas. Pero
hay también artistas que producen efectos sorpren-
dentes con un solo color gracias al sombreado, a
la simetría y a la expresión, igualando en belleza
los cuadros monocromos a los policromados.
La música, en sus distintas formas, es un con-
junto de melodía y armonía. La melodía es una su-
cesión repetida de un conjunto de notas; la armo-
nía es la agradable combinación de diferentes so-
nidos musicales emitidos al mismo tiempo. De no
haber esta agradable combinación, hay discordan-
cia.
Pero tanto la pintura como la armonía de tona-
lidades musicales no pueden compararse con el ar-
te de combinar los alimentos que, no sólo debe
agradar a la vista, al olfato y al gusto, sino que ade-
más debe penetrar en el cuerpo y convertirse en
parte integral de nosotros mismos, nutrir al cuer-
po. El que sabe combinar los alimentos de forma
que nutran perfectamente nuestro organismo, es
un verdadero artista.
Una combinación muy común de alimentos y
que a muchos disgusta renunciar, es el uso de
abundante azúcar y leche juntos, o nata y azúcar.
El azúcar y la leche juntos, o cualquier otro exce-
so de dulce, aumenta fuertemente el trabajo del
hígado. Los dulces toman para su oxidación tanto
oxígeno de la sangre que el hígado se llena de ella
y se retarda la digestión de los demás alimentos. Si
esta combinación se repite con frecuencia, las ce-
jo lulas hepáticas acabar por declararse en huelga. El
"§• uso excesivo de azúcar y la combinación repetida
"I -de leche y azúcar, produce con frecuencia los lla-
•g mados ataques biliosos, los dolores de cabeza y la
i? indigestión.
Si llevamos un régimen de comida en el que
predominan los elementos nitrogenados, como
carnes, huevos, guisantes, lentejas y otras semillas,
veremos como pronto se recargan las fuerzas de
los órganos digestivos, produciendo lengua sucia,
molestias, dolores de cabeza y otros indicios de un
sistema desordenado.
Un régimen sencillo y una buena combina-
ción de alimentos hace menos costosa la vida, fo-
menta la salud y evita enfermedades.
La máquina viviente es un maravilloso mecanis-
mo que actúa con la más delicada precisión y se
merece que le elijamos y preparemos los alimentos.
LA NATCHOPATIA
INFLUENCIA DEL SOL.
Es el sol una gran fuente de enegía en el mun-
do, de influencia bienhechora; calienta la tierra y es
causa de los vientos, de las nubes y de la lluvia;
hace brotar de las semillas dormidas las plantas y
las hierbas. La luz fomenta la salud y la oscuridad
alienta las enfermedades.
Cada día debería tomarse un baño de sol; la
luz solar calma los nervios, suaviza los vasos sanguí-
neos, repone energías vitales perdidas, ahuyenta la
melancolía y el abatimiento y es un poderoso res-
taurador del sueño.
AIRE PURO.
Siempí va el aire más puro unido a la luz del
sol. El sol, la brisa y la lluvia, purifican el aire. El
sol destruye bacilos en suspensión; la lluvia baña el
aire, precipita al suelo sus impurezas; la brisa lo re-
nueva y purifica con su movimiento.
Respirando aire impuro y vaciado disminuye la
resistencia vital y proviene anemia. Tanto en los
dormitorios de personas sanas como en los de las
enfermas debe haber aire puro y luz en abundan-
cia. Igualmente para la salud y la vitalidad es indis-
pensable la respiración profunda que proviene del
trabajo y del ejercicio al aire libre.
NOTA. En próximot art ículos se irán comentando
diversas dolencias, y la manera de paliarlas na-
turopáticamente, mas en el caso de que cualquier
lector, tuviera interés en que se comente algún
tema relacionado con la Naturopatla, puede escri-
bir al apartado 1456 de Palma, y procuraremos
atenderlo por medio de la presente revista o,
en su caso, particularmente.
EL ABETO NECESITA
SER CUIDADO
En este mes de diciem-
bre el abeto se encuentra en
excelentes condiciones vege-
tativas para formar un buen
árbol de navidad.
Pasado y a su peor ene-
migo, el verano, sus ramas
presentan un color verde
intenso.
Existen diversas varie-
dades, todas ellas de esbel-
ta forma, pero la más pre-
ferida es el "abies excel-
sia", sobre todo para las
fiestas. Es el que conoce-
mos en todos sitios como
"árbol de Navidad".
Su crecimiento es muy
rápido, su forma cónico-
piramidal y una especia muy
rústica.
Tradicionalmente se le
considera como el árbol
portador de los presentes en
la Noche de Paz, el árbol del
que se cuelgan los regalos
^ para estas fiestas
El abeto de España se
| conoce científicamente co-
§ mo "abies pinsapo", crece
g espontáneamente en la Pe-
i£ nfnsula.
Para comercializarlo es-
te árbol se obtiene por se-
milla sembrada en una ma-
ceta y, si se ha ensemillado
en otro lugar, a los dos me-
ses ya se puede trasplantar
al tiesto. Si es para sembrar
en el campo, al año de nacer
ya se puede trasplantar de
la maceta al terreno de
asiento definitivo para que
crezca y se desarrolle sin
opresión ni condicionando
su desarrollo al tamaño de
la maceta. Para su trasplan-
te se ha de procurar que el
cepellón o tierra que envuel-
ve las raíces no se rompa, y
además deben enterrarse en
el nuevo lugar hasta la
marca que dejó la tierra
donde antes se hallaba, ya
que no le va bien que se le
siembre a más profundidad.
El sol fuerte que le dé
directamente no le es bene-
ficioso y en verano hay que
cuidar de no mojar las ací-
culas u hojitas con el agua
de la manguera porque las
gotitas de agua en ellas
depositadas harían de cristal
de aumento y lo quemarían.
PLANTAS
NAVIDEÑAS
LA POÍHSETIA O FLOR
DE PASCUA
UNA FLOR DE LE Y END A
La Flor de Pascua es un
árbol pequenito, que puede
alcanzar una altura de un
metro y medio a dos me-
tros. No tiene ramificacio-
nes. Es una planta vivaz que





ma en latín significa bellí-
sima, hermosísima, muy
bonita. Sus hojas son sen-
cillas, lanceoladas y ver-
des, y en diciembre las
brácteas de sus diminutas
e insignificantes flores ad-
quieren un color rojo inten-
so, lo que da la impresión
de que las mismas hojas son
flor.
Para su cuidado se re-
quiere mucho sol, poca hu-
medad y un suelo bastan-
te arenoso. Si la tempera-
tura ambiental es inferior
a 12 grados C., la planta no
puede soportarlo y muere
rápidamente. Además, des-
pués de su floración las ra-
mas se cortan por su base y
brotan otras nuevas.
Este arbolito de Navi-
dad tiene también su hermo-
sa leyenda.
Hace varios siglos, ape-
nas llegadas los conquista-
dores españoles a América,
en Méjico, que recién estre-
naba por aquellas fechas en
nombre de "Nueva España",
los niños de piel cobriza
empezaban a oir las prime-
ras predicaciones de un Ni-
ño Dios que nació en una
cueva de un país lejano, más
allá de las anchas aguas del
océano. Escuchaban en
silencio y con la boca en-
treabierta denotando el in-
terés por aquella historia
de una Virgen, un buey,
una burra y un Santo Va-
rón. Entretanto ocurrió que
uno de estos niños cobri-
zos una noche lloraba des-
consoladamente, frente a
uno de aquellos edificios ba-
rrocos que los españoles es-
taban construyendo en la
capital azteca, y lloraba
de tal modo porque no te-
nía nada que regalarle a
aquel otro Niño tan pobre
como él y cuyo nacimiento
entre los mortales se iba a
rememorar. ¿Qué podría re-
galarle si no tenía más que
lágrimas en sus mejillas?
Sus ojos redondos y bri-
llantes miraban sin pesta-
ñear el paso de la gente
camino de la iglesia, gente
arreglada, aseada, alegre, fa-
miliar, que pasaba por su la-
do sin prestarle la menor
atención. El reloj iba tam-
bién caminando con sus ma-
necillas hacia las doce, hora
en que empezaría la Misa
del Gallo, sin detenerse ni
un segundo para alegrar con
su t'c-tac al pobre niño tan
semblante al que iba a na-
cer en Belén.
El lloroso niño se levan-
to del portal en que estaba
llorando y, como empujado
por un resorte, empezó a
andar hacia la iglesia. "Será
peor si no voy yo", pensa-
ría sin duda. Se miró sus
manos vacías, sus bolsillos
agujereados, sus zapatos su-
cios de lodo; nada encon-
traba que regalarle al hijo de
María. Pero quiso la Provi-
dencia que pasara junto a un
solar vacío, lleno de sucie-
dad, en el que vio, brotando
de entre montones de basu-
ra, una pobre planta de ho-
jas grandes y verões con
flores pequenitas y amari-
llas, como las que había
en todas las veredas mejica-
nas.
Cogió un ramo de aque-
llas humildes flores y entró
en la iglesia.
El caso fue que, mien-
LAm4#v%/Hto^/ t/Afc^J '^Ä
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tras avanzaba hacia la colo-
reada figura del Niño Jesús
para besarla y entregarle su
presente, echó una mirada a
su humilde ramo y se le se-
caron los ojos. Su mirada se
iluminó de repente y sintió
que de su pecho brotaba
una alegría intensa, un gozo
indescriptible; sus labios
esbozaron una dulce sonrisa.
Los jaramagos ya no
eran unas vulgares hierbas
de cuneta ni estercolero, se
habían transformado en es-
plendorosas flores rojas:
Había nacido en aquella os-
cura noche una nueva plan-




El acebo, en mallorquín
grèvol, es un arbusto muy
frecuente en nuestros mon-
tes y bosques de matorral.
En botánica se denomina
"ILEX AQUIFOLIUM",
Esta mata prefiere los
suelos frescos y no es exi-
gente en temperaturas ni en
humedad, si bien donde me-
jor crece es en la media
sombra.
Sus hojita, rasposas y
puntiagudas, son de un
color verde oscuro y muy
brillantes. Con este color del
follaje contrastan sus frutos
en forma cie bolitas de un
rojo vivo.
Una v?'¡edad, de hoja
verde mati. Js de bianco,
es el "ilex aquifolium varie-
gata", de difícil obtención
tanto por semilla como por
estaquilla o apoyo, por lo
que es un arbusto muy
apreciado.
El acebo vulgar crece
en nuestra isla de modo es-
pontáneo en terreros som-
bríos y húmedos.
Sus ramitas, desde tiem-
pos lejanos, ha servido de
adorno nara nuestros bele-
nes; es un adorno navide-
ño prácticamente insusti-
tuible tanto por lo llama-
tivo de sus bolitas rojas co-
mo por sus hojas dentadas
y espinosas.
En cualquier tienda _,
de objetos de regalo ¡o pó- í
demos encontrar, como £
adorno, en imitación de te- í
la encerada y de plástico.
D.R.J. i






entre el 20 y el 40
por ciento como por-
centaje mínimo exi-
gido de valor añadi-
do para que parte de
sus productos entren
en España con fran-
quicia total, no es
de extrañar que muchos
empresarios del vecino
país se estén frotan-
do las manos de ale-
gría.
Según manifesta-
ciones hechas por el
Instituto de Comer-
cio Externo de Portu-
gal, están preparan-









§ y calzado.â El Instituto de








ello mediante una cam-









los ojos en Portugal
para que les sirva
de plataforma de lan-
zamiento de sus pro-
ductos, con unos cos-
tes de producción in-
feriores, hacia el
mercado español. Y







nes hechas al diario




"en todo caso es ne-
cesaria una mayor pro-
moción, mayor agresi-
vidad por parte de
nuestros empresarios




ta el mercado español"
Igualmente los téc-
nicos del citado Ins-
tituto confirmaron
la necesidad de esta
campaña porque "somos
de la opinión de que
durante años por cir-
cunstancias diversas,





zos para trabajar en
el mercado español".
Este asalto al mer-
cado de nuestro país
ha sido destacado con
toda profusión de de-
talles por la prensa
lusitana, señalando
con grandes titula-




productos a la con-
quista de España" con
lo que hacen referen-
cia al desembarco co-
mercial en España.
Hay que tener muy pre-
sente a la vez la apro
bación por el Conse-
jo de la Comunidad
Económica Europea del
nuevo reglamento sobre
las reglas de origen,
en que se establece
que el porcentaje mí-
nimo exigido del va-
lor añadido en Por-
tugal se reduce, se-
gún los productos,
entre un 20 y un 40
por ciento.
El catedrático de
la Universidad de Bar-
celona Francisco Gra-
nel 1, abogado y eco-
nomista, puntualiza,
según publica el ci-
tado periódico "Ideal"
de Granada, que "cuan-
do el reglamento apro-
bado entre en vigor,
a partir de 1 de oc-
tubre, España deberá
de tratar como pro-
ductos portugueses
toda una serie de ma-
nufacturas elaboradas
con materias primas
y con componentes de
otros países con unos
criterios mucho más
>•*
magnánimos de los que
se habían establecido
en el protocolo del
acta de adhesión de
España y Portugal a
la Comunidad Europea
que regula las rela-
ciones entre los dos










la radio y televisión,
automóviles, motoci-
cletas, videos), opi-
nan que bajo las nue-
vas reglas y aprove-










a Portugal que va




in Portugal" que se
avecina, España tiene
que defenderse y el
Gobierno sabe muy bien
que puede acogerse





A pesar de ello
corremos un grave ries
go toda vez que el
reglamento sobre nor-
mas de origen aprobado
también permite que
la media del 70% del
porcentaje restante
con que se completa
el producto final fa-




de otros países hasta
un 40% si proceden
de terceros países,
y de un 30Ï si proce-








ESC ANDALUSO PI »El
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARGARITA
Jaime Alòs, alcaide de
UM, lo pasó mal sin duda
en la sesión del Ayunta-
miento Pleno del pasado
jueves d fa 27 en Santa Mar-
garita ante las reiteradas
quejas de los grupos de
la oposición (AP y PSOE).
Pasadas ya las doce de
la noche, y a la vista de
que los demás grupos polf-
ticos con la suma de sus
votos iban aprobando lo
que al grupo minoritario en
el poder no le convenía, el
alcalde decidió dar por ter-
minada la sesión cuando
ya llevaban más de tres
horas de agrias discusiones,
para reanudarla a las nueve
horas de la mañana siguien-
te. Triste espectáculo de
un alcalde acosado que, pa-
ra colmo, tuvo que aguan-
tar el chaparrón de que-
jas de los demás partidos
políticos disconformes con
la decisión de dejar los
demás puntos a tratar para
el día siguiente.
Clima de tensión igual-
mente para el Secretario
de la Corporación al que
mezclaron en una serie de
discusiones bizantinas que
no tenía por qué contes-
tar, olvidándose que su
función es la de dar fe y
asesorar jurídicamente y no
la de hacer de testigo de
cargo.
A petición del indepen-
diente Antonio Roig y de
los concejales de AP, poco
antes se había celebrado
una sesión plenaria extraor-
dinaria para tratar de los
presupuestos (ordinario y
de inversiones) del próxi-
mo ejercicio de 1.987. En
esta sesión ya se armó la
gran discusión que terminó
en derrota para el grupo
del alcalde Jaime Alós de
UM, pues se aprobó con el
voto favorable de la opo-
sición que antes de termi-
^nar el año 1.986 el alcalde
^-debe presentar al Pleno
.5 u na propuesta de presupues-
tos para el próximo ejercí-
LAS COSAS NO VAN
COMO DEBIERAN IR
icio.
Se ve oue quieren apro-
barlos cuanto antes para
poder ¡r vaciando las dis-
tintas partidas antes de que
los nuevos concejales tomen
el relevo después de las elec-
ciones de junio del 87,
en vez de prorrogar de
momento los del presente
ejercicio hasta que el pró-
ximo Consistorio estudie
cómo distribuir lo de las
arcas municipales.
Las elecciones se acer-
can y huele a cierto tufi-
llo por todas partes.
Pero la cosa no aca-
bó aquí', sino que al día
siguiente, viernes, a las nue-
ve de la mañana se inicia-
ba la sesión con la sola
asistencia del alcalde y sus
tres concejales además del
edil del Grupo Mixto Bar-
tolomé Ferragut.
Por falta de quorum no
pudo pasarse a aprobación
la liquidación del presupues-
to ordinario del 85. Los
demás puntos, como era
de esperar, se aprobaron
por unanimidad, entre los
que, aparte de algunos de
puro tràmite, destacaban
la convocatoria de concur-
sos de pintura, fotografia
y literatura para el progra-
ma de fiestas de Can Pica-
fort y La Beata; las ba-
ses del concurso para la
contratación del servicio de
limpieza, jardinerfa y man-
tenimiento del centro de
enseñanza de Can Picafort;
asi' como el régimen de
retribuciones de los fun-
cionarios municipales en
aplicación del Real Decre-
to 861/86.
Según información re-
cabada de primera mano,
la decisión del alcalde de
llevar a cabo un pleno en
la mañana del viernes raya
en la ilegalidad pues no
se trata ya de un simple
descanso o interrupción mo-
mentánea de la sesión para
evacuar consultas o para
tomarse un café, sino de
un nuevo pleno en día
TRISTO ESPECTÁCULO
distinto para el que se
precisa de cierta antela-
ción para su convocato-
ria toda vez que no hubo




no ha terminado su lucha
y el sábado siguiente por
la mañana solicitaba una
certificación de los puntos
tratados en la reunión del
viernes, de los asistentes
en la sesión del jueves y
en la del viernes, de la
constancia en acta de su
disconformidad sobre esta
manera de proceder de
a alcaldía, y de que ha-
bfan manifestado su impo-
sibilidad de asistir el ci-
tado viernes a la nueva
reunión.
Igualmente los conce-
jales de AP no dan la ba-
talla por perdida y reite-
radamente han mostrado su
disconformidad por la conti-
nuación del Pleno a la
mañana siguiente, y su de-
seo de solicitar la anula-
ción de pleno derecho de
todo lo que en dicha se-
sión se aprobó por los
cinco miembros que asis-
tieron (Alcalde, tres con-
cejales de UM, y Barto-
lomé Ferragut).
No marchan las cosas
como debiera por estas
latitudes. Prefer i r ía dar es-
tas noticias sin un matiz
determinado, pero a veces
da la impresión de que
el Sr. A lós quiere emular
a Gary Cooper quedando
"solo ante el peligró'' sin
tener capacidad suficiente
de seguir la dinámica dia-
léctica de la oposición so-
bre todo cuando a ésta
le huele ya la cabeza a
pólvora.
En la noche del jue-
ves se trataron asuntos co-
mo el cambio de nombre
de determinadas cal les, la
normalización lingui'stica,
y la anulación de un acuer-
do de la Comisión Perma-
nente de 1.981 sobre una
ampliación supuestamente
ilegal del Cementerio de
este Municipio.
Esperemos que lo acor-
dado no sean futuribles





Arras brut, paella, calamares y
berenjenas rellenas.
Situado en el Km. 2 de la cía.







La natura és digna de respectar, i és capaç de fer i crear coses que a vegades pareixen impossibles. Som
molts els qui carninam per la terra i no sabem el que trepitjam perquè quasi sempre som més destruïdors
que no cuidadors, però lo cert és que no apreciam les creacions de la natura i en aquest cas la llebre, ani-
mal que a Mallorca quasi va estar a punt de desaparèixer, per tant quan aprenguem a estimar la creació de
la natura, no serem persones singulars.
En Damià Roig, el personatge juntament amb la llebre
Un pagès que viu a
Porto Cristo fa uns tres
mesos que davall una figue-
ra allargà la vista i va veure
una cosa que tenia ulls i
que es movia. Allargà la
mà i va agafar aquesta lle-
breta petita que veis amb
el nostro reportatge. La
s'endugué cap a ca seva i
la posà amb calentor a dins
un caixonet i va intentar
donar-li un poquet de llet i
l'animal en va beure un po-
quet i començà a respirar.
El pagès tot interessat va
veure que la Nebee es podia
salvar.
Al dia següent l'anima-
let ja begué un poc més de
llet i el fill que tenen a la
casa se va posar a fer carí-
cies a l'animal i com més
anava, més ximple tornava
i l'animal se va salvar.
La qüestió és que la He-
bra viu i menja per dins la
casa ¡gual que si fos un
moix, puja a dalt del sofà i
se frega els Llis igual que si
fos una criatura.
Es d'admirar com s'està
portant aquesta llebre
perquè a un que li conta no
ho creu, però noltros ho và-
rem veure amb sos nostros
ulls i la veritat és que
és un cas a tenir en compte.
Fa coses increíbles. La cri-
den i ve; li xerren i pareix
que ho entén tot, s'enfila i li
agrada que li facin carícies,
hem de tenir en compte que
és un dels animals més sal-
vatges i esquius que tenim a
Mallorca. Per tant lo que
s'ha aconseguit d'aquest ani-
mal és d'admirar.
Vàrem intentar fer unes
preguntes a l'amo de la
casa. En Damià Roig.
-Damià. ¿Havies tengut
cap llebre mai per criar?
-Sobretot llebre cap mai
sinó record que la meva pa-
drina n'havia pujada una i
quan va ser grosseta li va
fugir però que fos ximple
com aquesta, no n'havia vist
cap mai.
-I ara ¿com ho fareu
quan torni grossa?
-Veurem com s'està
portant, perquè a vegades
quan tornen velles solen
canviar de comportament,
però crec que amb lo molt
que mos agrada farem prop
a tenir problemes, perquè
el nin sempre juga amb ella,
per tant pot ser que visqui
sempre amb noltros, fins
que mori, o també potser
que qualque dia mos fugi,
però també de moment és
un animal molt apreciat per
tots.
-¿Feis comptes
ensenyar-la a fer qualque
cosa?
-Pot ser que sí, però
moltes vegades fa falta
temps per poder-te dedi-
car a ella i es pagesos no po-
dem perdre temps jugant
amb s'animalet perquè des-
prés les feines mos van en-
rera, per tant crec que lo
millor seria que qualque
companyia de circo l'aga-
fàs i la crias i per ventura li
farien fer més coses que ses
que fa avui, però te vull dir
que en fa bastantes, és una
llàstima que s'animalet hagi
d'estar sense fer alguna cosa
especial i que la gent ho pu-
gui veure.
-¿Quin temps té l'ani-
mal?
-Ara farà tres mesos.
-Si no vos surt cap
comprador per sa llebre, no
la matareu?
-Això sí que mai, la lle-
bre sempre viurà dins la ca-
sa mentres sigui nostra, jo
lo que pas pena és que el
nin alguna vegada jugant da-
munt es terrat no li boti
abaix, però pareix que de
moment ells dos sentenen
molt bé.
•Per tant Damià ¿si
qualcú ve a veure la llebre
li mostrareu?
-Sense cap dubte la lle-
bre és per mostrar a tothom
EL
TEMPS
Dins la primera quin-
zena d'aquest mes és d'espe-
rar que farà fred i brusca, al
final de la quinzena es
d'esperar que hi haurà una
setmana de bon temps però
tendrem temps de ponent
bastant fort.
PRONOSTIC
Tots els pagesos que no
hagin sembrat albercoquers,
ametlers i garrovers, ho han
de fer com més prest mi-
llor, perquè el mes de de-
sembre és el més adequat
per sembrar aquests tipus
d'arbres. Tots els que
hagin posat puntal a l'ar-
bre no el fermeu fort , si-
nó fluix, perquè després
quan la terra fa la paida,
l'arbre queda enlaire i es
mor.
Quan enterreu les arrels
no les heu d'enterrar més
que 20 cms. de profundi-
tat perquè després l'arbre
s'asfixia i també es mor.
RESTAURANTE
SAITâMABIA BEL PUERTO
Un fugar ideal para bodas, comuniones
comidas de compañerismo y negocios, etc.
CARNES Y GRAN VARIEDAD DE PESCADOS FRESCOS
ANTES DE TOMAR UNA DECISIÓN,
COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD Y
CONSULTE NUESTROS PRECIOS
********** *******************************+** + +** + ****ABIERTO TODOS LOS DÍAS AL MEDIODÍA Y POR LA NOCHE
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SECRETO DE LOS PESEBRISTAS
DESCUBIERTO DE FORMA SENCILLA
Más de una vez habéis
hecho un Belén o al menos
habéis intentado montarlo y
os ha salido bastante bien.
Voy esta vez a explica-
ros cómo se construye un
nacimiento. Unas cosas las
sabréis o otras os sonarán
raro, pero todo puede resul-
tar provechoso para estas
fiestas; nada de lo que os
diré es invención mía.
Todo empezó una vez
que tuve que dar unacharla
sobre este tema, y empecé
a recoger datos y a observar
lo que hacía la gente; unas
cosas las he visto hacer,
otras las he oído acá y allá,
otras me las han explicado
personas más doctas que yo.
Aficionados y artistas de
verdad, todos me han dado
consejos y opiniones que he
intentado recopilar en este
artículo.
EL TELÓN DE FONDO.
Para empezar bien un
nacimiento hay que escoger
un buen sitio, ocuro, a fin
de conseguir un buen efec-
to de luces. Ha de ser un lu-
gar tranquilo, resguardado
de "terremotos" gatunos
que procovan terrible mor-
tandas de figurillas.
Elegido el lugar, lo pri-
mero que se coloca es el ce-
laje o telón de fondo, a ser
posible formando semicír-
culo, sin arrugas ni doble-
ces. Piensa luego si quie-
res que represente el día
o la noche. Si ha de ser de
día el papel del fondo con-
viene que tenga un color
azul claro; si ha de ser por
la tarde papel giisáceo; y
si ha de representar la no-
che, azul oscuro. A conti-
nuación se pintan nubes,
montañas, árboles o estre-
llas, según más te gus-
te y mejor cuadre.
No está mal dar en un
rincón la sensación de ama-
necer con la ayuda de una
bombilla eléctrica y, en este
caso, el telón de fondo ha
de pintarse a base de fran-
jas de arriba a abajo; em-
pezando por azul oscuro
arriba, luego azul claro, azul
violeta y amarillo, hasta que
abajo del todo es ya de un
color rosa claro.
Si no tienes nociones de
pintura vale más que de-
jes el celaje sin paisaje algu-
no, ni montañas siquiera.
No conviene emplear
papel de embalaje con brillo
o satinado, que destruiría
por completo la sensación
de densidad atmosférica que
se precisa.
Para no perder la lí-
•SQ
nea general del horizonte,
conviene antes de pintar
establecerla ponienso una
cuerda sujeta en los extre-
mos a modo de guía como





Si pretendes unir dos
trozos de corcho no uses
nunca clavos y martillo, no
va bien. Es más práctico ha-
cer unos agujeritos en los
extremos de las piezas de
corcho por los que pasar hi-
los o cables para "coserlos".
El empleo de corcho es-
tá muy indicado para prime-
ros términos, cuyas rugosi-
dades recuerdan perfecta-
mente los accidentes del te-
rreno, haciendo muy buen
efecto como remate de la
boca de la cueva donde está
la Sagrada Familia.
Para demostrar tus
¡deas de artista no va
mal del todo que al borde
de los caminos, de los ríos
y otros lugares similares va-
yas engastando o incrus-
tando rocas y piedras, pero
pienza que en los últimos
términos tales menuden-
cias no se observan bien.


























Uno de los detalles que
precisan más atención es el
del arbolado; no los has de
colocar "a tu manera" sino
que deben conseguir efecto
de espacio y el ambiente
que se desea. A falta de ár-
boles artificiales puedes
poner ramitas naturales pero
de hoja muy pequeña. Daña-
ría la vista un arbolito chico
con hojas muy grandes. Los
árboles han de guardar las
debidas proporciones.
Te sirve un alfiler o un
palillo con un penacho de
papel verde, o unas rami-
tas de tomillo, romero o len-
tisco. Para lugares más cer-
canos al espectador es de
muy buen efecto sembrar
plantas al revés, con las rai-
ces para arriba como si fue-
ran las ramitas. Te sorpren-
derás del buen resultado.
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Puedes pintar el tem-
ple o a la cola, pero no
emplees demasiada cola que
luego, al secarse, se agrie-
ta y salta en forma de esca-
mas echando a perder todo
tu trabajo. También es muy
práctico emplear tizas de co-
lores y pinturas al pastel.
Los últimos toques de
paisaje, como puntos de luz
o sombras más intensas hay
que darlos una vez que el te-
lón de fondo se ha coloca-
do en su sitio definitivo y se
han construido los montes
del último término.
Es muy importante pe-
gar una cinta al reverso del
telón antes de pintarlo, en
su borde superior, para que
al ser suspendido no se ras-




te enrollar el celaje confor-
me te lo indica la figura
3a., por ambos lados, para
lograr una curvatura homo-
génea. Este telón de fondo
se ha de pegar sobre un bas-
tidor, tablas o varillas de
madera sujetas en la pared.
Empezarás siempre por la
parte central e irás desarro-
llándolo y clavándolo simul-
táneamente hacia derecha y
hacia izquierda.
LA MESA.
Colocado ya este telón
de fondo, sitúas delante la
mesa o tarima que ha de ser-
vir de base a la parte hori-
zontal del nacimiento. Si
pretendes hacer un Belén
muy grande, de toda una
habitación, existe una tram-
pa muy práctica. Consiste
en colocar un primer cuer-
po del paisaje delante del
espectador y un segundo
cuerpo más al fondo, procu-
rando que la parte del pri-
mer plano esté más alta que
la del segundo, tal como te
indica el dibujo núm. 4.
Con ello consiguirás un
engaño óptico de mayor
profundidad y a la vez ten-
drás la ventajas de dispo-
ner de un pasillo o hueco
central desde el que se pue-
den componer las figuras y
casitas sin tener que mon-
tarte por encima del tabla-
do. Estos grandes huecos o
fosos quedan perfectamen-
te disimulados y también
tienen la ventaja de ahorrar-
te mucho material y dar la
ilusión de lontananza más
gradable a la vista.
PAISAJE Y MONTAÑAS.
La naturaleza te ha de
servir como fuente de ins-
piración y el paisaje a colo-
car sobre la tarima ha de ser
lo más parecido posible al
mundo real evitando brus-
quedades que resten be-
lleza al conjunto.
Debes verlo con la ima-
ginación antes de construir-
lo en realidad; lo has de pen-
sar antes bien y recoger el
material que necesites:
Troncos, corchos, arena,
musgo, serrín, harina, etc.
Piensa que las monta-
ñas, cuanto más próximas
estén al fondo deben ser
más suaves de color y for-
mas, lo que ayuda a simu-
lar las distancias, y si has
dibujado un paisaje en el te-
lón de fondo, las montañas
que coloques han de ir ado-
sadas a las últimas montañas
del telón continuando así su
dibujo. Para un nacimiento
de grandes dimensiones se
pueden emplear para cons-
truir los montes no sólo cor-
cho sino también papel en-
gomado, e incluso cemen-




F i g u r a 4? ä
Es muy bonito situar
un bosque en la ladera de
una montaña, un grupito de
palmeras junto a las ruinas
de algún castillo o unas ho-
jas de cactus o chumberas
junto a una pared o a unas
rocas.
Para construir palmeras
puedes servirte de ramitas
de pino sin hojas, con una
navaja señalas hendiduras
en lo que va a ser el tronco
de la palmera para que ésta
parezca más natural. El pe-
nacho se hacer con unas
plumas teñidas de verde
tapando su punto de unión
con un poco de lana o de al-
godón en forma de moño.
Pero las palmeras más boni-
tas son las de papel, recor-
tando hojas de papel verde
tal como verás en el dibujo
5o. a las que darás la preci-
sa curvatura pegando en su
interior a modo de nervio
un delgado alambre. Con
un poco de esparadrapo
puedes pegar estas hojas al
tronco y luego tapar la
unión con pelusa de coco.
Los cactus y chumberas
puedes recortarlas de un car-
tón en que las hayas dibuja-
do. Para que se aguanten
mejor las hojas puedes
ponerles por la parte de
atrás unos alambritos
sujetos con papel engomado
o esparadrapo. Sí es nece-
sario los puedes pintar
de un verde claro y luego
motearlos con puntitos ne-
gros que simulen las púas
(dibujo 6o.)
P i <3 u r A 5?
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Te dará muy buen re-
sultado tanto para recortar
el cantón como para cortar
un trozo de corcho, tener-
los antes en remojo un ra-
to para que se ablanden.
Junto a terrenos húme-
dos, a un riachuelo o a un
lago, puedes colocar matas
de juncos y árboles espiga-
dos formando hileras en los
márgenes del río.
La vegetación general
puede simularse con mus-
go y con serrín verde; los
caminos pueden señalarse
con arena, tierra o piedre-
citas.
LAS CASITAS.
No tienes que caer en
el defecto de instalar unas
casas desproporcionadas, ni
por lo chicas ni por lo gran-
des, porque te estropeas el
conjunto y el juego de dis-
tancias aparentes.
Son preferibles las casas
tipo oriental, sencillas, con
puertas bajas y reducidas
ventanas. De planta cuadra-
da y tejados en forma de
cúpula o simplemente con
una terraza en la parte su-
perior a la que da acceso
una escalera adosada a una
pared. Es muy difícil caer
en anacronismos como esca-
leras de metal, determinadas
persianas, balcones y tejados
,de colorines.
Hay muchos materiales
adecuados para construir ca-
sas: Corcho, madera, car-
tón o arcilla. Esta última es
muy recomendable por el
gran efecto y su larga dura-
ción.
Las casas de cartón las
has de dibujar primero sobre
cartulina, empezando por
las cuatro paredes en que
dibujamos puertas y venta-
nas. Después con una nava-
jita bien afilada se rayan las
líneas por las que hemos de
doblar el cartón simulando
esquinas. Es cuestión de
maña y paciencia.
Un castillo o una puer-
ta de muralla las puedes ha-
cer forrando con escayo-
la o un poco de arcilla blan-
da un armazón de madera al
que previamente las hayas
dado la forma que precisas,
y luego, una vez que está
seco, se pinta de un color
adecuado marrón claro o se
blanquea con cal.
En algún valle o ladera
de montaña se presta insta-
lar un pueblecito. Si has
de colocarlo en último
término, has de hacer pre-
viamente un dibujo deta-
llado del conjunto que pien-
sas instalar; estudiar su dis-
tribución en varios planos
mediante el sistema que en
teatro se denomina "decora-
do de rompimientos", es de-
cir, para colocarlos uno tras
otro. Luego lo reproduces
en cartón al tamaño ade-
cuado, lo recortas y pintas.
Es de muy buen efecto pe-
gar en la fachada lentejue-
las o trozos de papel de pla-
ta simulando ventanas ilu-
minadas desde el interior.
No coloques nunca una
casita en contra de las leyes
físicas, montada en un ris-
co al que no se puede tener
acceso, o colgando de un pe-
ñascal a punto de derrum-
barse.
No olvides que es de
buen gusto y muy clásico
instalar en los nacimientos
casas sueltas y pueblecitos,





Existe la solución de
combinar distinto tipo de
construcciones, unas de cor-
cho, otras de cartón, otras
de barro blanqueado; un
castillo, una calleja; incluso,
si tienes nociones de elec-
tricidad, puedes instalar una
bombillita en el interior de
alguna casa para encenderla
de noche para darle más rea-
lismo. Hay quien demues-
tra tener un gusto excelen-
guras están torcidas o aguan-
tándose de puro milagro
contra todo sentido común,
encima de un risco o de una
peña inaccesible. No colo-
ques una casa pequeña jun-
to a un pastor grande que
sobrepasa en mucho la al-
tura del tejado, y menos
aún un pavo o una gallina
cuya cabeza alcanza hasta
la azotea del edificio.
EL PÓRTALO LA GRUTA
Es la parte central de
toda la composición, por lo
que tienes que darle un lu-
gar de preferencia. Suele ser
éste el primer plano a la iz-
quierda del espectador, es
decir, la derecha de la cons-
tratara de un pórtico medio
en ruinas o un cocherón edi-
ficado en la boca de una
cueva, un portalón que dé
entrada a una gruta lo sufi-
cientemente holgada como




El Niño Jesús no ha de
ser demasiado grande para
que no desentone con ei
resto de las f iguras, y no
importa que esté siempre
recostado en un pesebre o
en el suelo sobre unas paji-
tas. Puede estar en brazos
de la Virgen como si ésta
lo estuviera acunando, o
Si instalas un lago o
una corriente de agua natu-
ral, no acerques demasiado
las f iguras de barro por-
que el exceso de humedad
puede dañar la pintura y la
arc i l la ; se estropearían y te
quedarían inservibles para
el año que viene.
Por lo general estos
riachuelos suelen hacerse
con un espejo v con papel
de plata (papel de estaño del
que tu madre tiene en la
cocina).
Una buena solución
consiste en poner un cristal
pintado por la cara de abajo
de un color azul oscuro o
azul verdoso. Encima lo re-
cubres de gravilla muy me-
nuda y algo de arena para
que lo recubra totalmente.
Luego por los márgenes aña-
des un poco de musgo de
vez en cuando o alguna
i g u r A 7a
te para este tipo de ador-
nos.
Pero para que todo esto
salga a pedir de boca se ha
de cuidar mucho la pers-
pectiva, principalmente en
lo que se refiere a la anchu-
ra de calles y a la altura de
las casas, que debe variar a
medida que se alejan del
punto de vista del observa-
dor.
Por esto es muy nece-
sario que, cuando tengas las
montañas y terreno más o
menos diseñado y colocado,
estés un rato sin poner las
manos en el Belén. Sólo
tienes que pensar durante
cinco minutos cómo distri-
buir las casas, los árboles,
el riachuelo o el lago, y la
cueva.
Además, las figuras, las
casas y los pueblos han de
asentarse bien sobre el te-
rreno, sin hacer equilibrios
contra las fuerzas de la gra-
vedad. Las construcciones
han de estar "a plomo",
bien asentadas, pues causa
muy mal efecto en un pai-
saje ver que las casas y las f i-
trucción como lugar hono-
rífico. Es el punto de con-
vergencia de todo el con-
junto plástico: Figuras,
caminos, todo tiene que
orientarse hacia la cueva.
Pero ésta no debe ser des-
mesuradamente grande para
que no rompa la armonía
del total ni estorbe a la pers-
pectiva del conjunto. Con-
viene pues que esté un poco
ladeada hacia el centro del
escenario en vez de mirar
de frente al espectador.
Esta gruta, mejor que
cueva, puede construirse
con papel resistente de un
color marrón oscuro sin bri-
llo, o con raíces y troncos
de árbol adecuados, o tam-
bién con corcho. Venden en
las tiendas portales prefa-
bricados. Si dispones de uno
de éstos, tienes que rematar-
lo con corchos y troncos
a su alrededor para darle
una imagen de mayor natu-
ralidad.
Igualmente puedes
combinar una gruta con par-
te de un edificio construi-
do en la misma como si se
bien cambiándole la ropi-
ta. Además de ponérsele re-
costado cabe la posibilidad
de que lo tenga su madre en
brazos para cambiarle el ves-
tido o para enseñarlo a unos
pastores. Estas diferentes
escenas sirven de ocasión
para poner junto a las f igu-
ras algún que otro acceso-
rio como puede ser una
canastilla, un cántaro o
unas alforjas (fig. 11a).
Las imágenes de la
Virgen y de San José de-
ben ser bastante mayores
que la de su hijo. Es ade-
más importante que haya
holgura para que quedan el
buey y la muía. Puedes ade-
más instalar una luz que,
desde dentro de la cueva,
parezca un resplandor que
baja del cielo, o bien pue-
des instalarlo en otro sitio
exterior y elevado por enci-
ma de los espectadores pa-
ra que enfoque hacia el in-
terior de la cueva dándole
un resplandor especial.
ELAGUA.
que otra brizna de hierba.
Por último pasas el dedo
con mucho cu ¡ordo por en-
cima del cr ista! apartando
a ambos lados 'a arena o
la gravilla, dejando al des-
cubierto la corriente del río
limpio y con unos márgenes
y ori l las que imitarán per-
fectamente la realidad. Pue-
des añadirle como adorno
un puente de los que ya
venden fabricados o cons-
truírtelo tú mismo bien de
cartón pintado, bien con un
trozo de madera a modo de
tronco para pasar a la otra
Podéis blanquer la
cúspide de algunos montes
del fondo, pero en los pri-
meros planos no echéis ni
un poquito de harina ni pol-
vos de talco. Es horroroso y
hace muy feo sobre todo si
no está distribuida con
acierto.
Otro tanto podría deci-
ros de las brumas y nieblas
que a veces se colocan en
el telón de fondo o en el
interior de la gruta. Unas
veces entonan con el pai-
saje y sirven, lo mismo que
el musgo, para disimular
algunos fallos; pero da lás-
tima ver estos belenes en
que desde el cielo o des-
de el techo de la cueva
bajan varios hilos repletos
de algodoncitos pegados
sobre los que se han adosa-
do angelitos de papel. Esto
ya no es ni modernista si-
quiera.
También suele recurrir-
se a la solución de emplear
un tul azulado muy ti-
rante, a través de cuya
malla finísima se entrevé
el fondo; a este tul se le sue-
len pegar igualmente ange-
litos de papel y pajaritos
recortados sobre papel ne-
gro que parecen estar volan-
do por el cielo.
LA PERSPECTIVA DEL
HORI70NTE.
El horizonte no debe
engañarnos. Pensad que in-
cluso al contemplar el mar
desde la orilla nos produ-
ce la ilusión óptica de pa-
recer que el horizonte se
sube un poco hasta llegar
a la altura de los ojos del
espectador. Por tanto mu-
cho ojo al tener que esta-
blecer la línea del fondo.
En los belenes debe-
ría situarse el horizonte
a la altura de los ojos de
las figuras de pastores, pe-
ro como el observador
tiene la vista a mayor altu-
ra hay que hacer la tram-
pa de establecer casi dos
horizontes: El horizonte
orilla a pie enjuto (Figura
12a). Cuida de que a ambos
lados de este puente haya el
correspondiente caminito o
vereda por la que van pa-
sando unos pastores en soli-
tario o en grupo camino de
la gruta. No abuses de los
patitos nadando en el río
o en un lago por ser dema-
siado empalagoso.
LA NIEVE.
No malgastes la harina
echando demasiada en las
cumbres de las montañas.
Basta poca, cuanta menos
tanto mejor. Tal vez os gus-
te poner nieve porque os
recuerda los buenos ratos
que pasasteis el otro
invierno cuando os la tira-
bais a la cabeza en el patio
del colegio, o haciendo fi-
c^guras más o menos humo-
Çrísticas o monigotes con es-
.§coba. Pero esto no es pro-
(gpio de un Belén. En tierra
g Santa, país mediterráneo,
'? appras nievas es un clima
suave en invierno y adornar
con harina todos los montes
puede llegar a ser un anacro-
nismo, un desfase. No pega.
Les desea
unas Felices Fiestas
y un Próspero Año Nuevo
> i q u v a ¿Ur
jes como los de hace dos
mil años en aquella región,
pero desde que se constru-
yen nacimientos viene sien-
do tradicional hacer figuri-
tas renacentistas, barrocas,
o de raza china o negra. En
Mallorca hay la costumbre
de que los "pastoreies" l le-
ven trajes regionales, y esto
no desdice ni del decoro
del nacimiento ni se opone
gravemente a la fidelidad
histórica. (Figura 13a.)
Desde el punto de vista
sentimental puede resultar
incluso más "bonito" ver-
las vestidas con trajes t ípi-
cos regionales ya que de es-
te modo parece ser que que-
da más "personalizada" la
devoción, y ello no nos
causa extrañeza. Es pues
cuestión de apreciaciones
y de gustos en los que el
corazón tiene una parte
muy importante.
Lo que no je puede per-
mitir es una mezcla de esti-
los y de razas; no deben co-
locarse figuras vestidas con
tra jes de distintas épocas o
lugares. No debe ponerse
un pastorcillo vestido de
israel i ta junto a un señor
con pantalones y bandole-
ra cazando con una escope-
ta.
Rodríguez Castro.
natural a la altura de los
ojos de los pastorcillos,
y el horizonte del espec-
tador. Esto tal vez parezca
algo difícil de lograr, pero
no es así.
Has de procurar que las
figuras conserven entre sí la
justa proporción en cuanto
al tamaño. La proporción de
tamaño variará según el lu-
gar aparente en que se co-
loquen. Si tenemos en cuen-
ta que la norma general es
que las figuras del merca-
do no guardan rigurosamen-
te las proporciones debidas
unas con otras, no es con-
veniente que estén juntas o
muy próximas, sino más
bien discretamente sepa-
radas. Vale más pocas figu-
ras bien colocadas que mu-
chas formando un abigarra-
miento que duele a la vista.
No debes caer en el fallo de
creer que en el nacimien-
to has de colocar todas las
figuras que guardas en una
caja desde el año pasado. Si
todas no te caben, deja de
poner algunas. La peana so-
bre la que se apoya la figu-
rilla debe quedar oculta
por el musgo o por la are-
na o gravilla, y la figura
debe estar derecha sin raros
equilibrios.
LA INDUMENTARIA.
En cuanto al vestido
que deben llevar las figuri-
llas, se ha discutido mucho.
Tanto pueden ir vestidos
con trajes de época, o sea,
trajes bíblicos, como con
trajes de una determinada
época. Parece desde luego
más propio que lleven tra-
Sagrada familia, obra de ¡acopo Pontormo (1.494 - 1.557).
Museo del Prado (Madrid).
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LAS F AMI FIESTAS
DE NAVIDAD
Para todos los mallor-
quines las Navidades han
sido siempre un motivo de
relaciones sociales, de buen
trato y amistad, de reunión
familiar en torno a una
mesa rebosante de platos
típicos, de bebidas con
sabor a tradición, de pos-
tres y dulces de nuestra
cocina tradicional.
Ha sido también oca-
sión para jugar a las car-
tas, esperando que lleguen
las doce de la noche y
asistir a la Misa del Ga-
llo, al canto de villanci-
cos y a escuchar el canto
xt.de la Sibila. Y si quien
Ç. la interpreta es nuestro
,§ niño pequeño, tanto me-
$ jor. En tal caso toda la
S familia está nerviosa, le
? arropa Dará aue no <;e
constipe, para que no coja
anginas, para que tenga
la garganta a punto de
entonar "El jorn del Ju-
dici..."
Otras veces sirven de
pretexto para reunirse en
otro sitio, en alguna ermi-
ta, en el Monasterio de
Lluc, en la capilla del
convento de monjas don-
de la niña va a clase, y
donde sus abuelas fueron
a aprender "costura".
Y después el chocola-
te con ensaimada, prepara-
do con esmero y recor-
dando aquellos años d i f í -
ci les de posguerra en que
la leche no sobraba y el
chocolate era difícil de
conseguir incluso a eleva-
do precio.
Es la Nochebuena la
primera reunión familiar,
y esto es natural. La oca-
sión se presta para reunir-
nos a todos en torno a la
mesa camilla entre cuyas
faldas arde el picón del
brasero sustituido ya por
la electricidad gracias al
avance de la industria.
En casa de los pa-
dres, mayores y pequeños
se reúnen en torno al Be-
lén o alrededor de una
mesa brillante de velas y
adornos.
Al día siguiente, el 25,
la fantasía se mezcla con la
tradición. La cocinera ha de
quedar bien, ha de lucir-
se en el menú renovando
unas costumbres familia-
res que no hay que ol-
vidar: Arròs, escaldums,
indiot o gali d'indi, por-
cella ben rostida; todo ha
de tener un sabor peculiar,
propio, como lo hacía "sa
padrina". Sin desajustar el
presupuesto.
En Navidad los árboles
(pinos y abetos) introdu-
cen en las casas un aire
tibio y a la vez fresco
con aroma de monte, con
olor a campo. Un rincón
del piso huele a musgo,
a escarcha, a noche de
ventisca y nieve mientras
una lucecita se enciende
en un rincón de la cueva
de corcho y troncos em-
badurnados con harina
simulando la nieve. Las
cordilleras y los montes
se vuelven chiquititos pa-
ra meterse por entre el
papel de estaño y bajo
pequeños cielos improvi-
sados con papel azul. El
pino, el romero, el mir-
to, el musgo, la rama de
abeto, se vuelven olor do-
méstico. Las ovejas ponen
aroma familiar entre los
prados por los que dis-
curren pastores tocados con
típicos trajes regionales
(chaleco y pantalones ' a
l'ampla1' unos, delantal y
pañuelo en la cabeza otros)
llevando un presente al
hombro o un pavo col-
gando de la mano.
Hace unas semanas es-
te mueble sobre el que
se asienta era sólo una
mesa de despacho o una
seria mesa camilla en un
rincón. Ahora ha adqui-







Del 21 da Marzo
al 20 de Abril
Mejoría segura, los resultados se multiplican. No pa-
decerás enfermedad que te quite ni el sueño ni las ganas
de vivir.
Dinero: Te compensará un mayor esfuerzo en el tra-
bajo. Al hacer algo procura que los demás te entiendan.
Amor: El donjuanismo te descalificaría y saldrías
perdiendo muchos puntos. Alguno de tus amigos pueden
traerte suerte y algo de alegría sentimental.
GHIiitnrcaraUriu
TAURO
Del 21 de Abrí
al 21 da Mayo
Cuida tu reuma, es un fastidio. Quítate la preza y
tu salud se verá recompensada. El ejercicio físico te con-
viene.
Dinero: Saldrán personas interesadas en administrar
tu dinero. Sé prudente, pero de algunas puedes fiarte.
Amor: Vivirás una etapa de amiguismo. Tu corazón
abarcará más personas de lo normal y darás un impor-




Dal 22 da Mayo
al 21 da Junio
Un cambio importante se avecina en tu salud, qui-
zás para bien, o tal vez para mal.
Dinero: Interésate más por tu fortuna y por tus me-
dios de vida como fuente de bienestar. El dinero te ayu-
dará a ser feliz.
Amor: Encontrarás una buena amistad que te trae-
rá la suerte y alegrará el corazón pese a las dificultades
que involuntariamente le irás poniendo.
C-ï tía «que« tinto
CÁNCER
Del 22 de Junio
al 22 da Julio
Come racionalmente y no seas tan desordenado en
el sueño. El dolor te acecha y puede pertrechar tu salud.
Imita la luna.
Dinero: Durante la luna nueva todo te rendirá al
cien por cien. No te fíes de la luna vieja que sabe dema-
siado.
Amor: Tu pareja es portadora una vez más de suerte
y puedes depositar tus sentimientos en su corazón. Tu
vida sentimental se verá muy beneficiada.
LEO
Del 23 da Julio
al 22 da Agosto
Ni enfermedades, ni dolor de muelas ni nerviosismo.
Es una buena etapa para emprender un largo viaje.
Dinero: La diosa Fortuna puede obsequiarte con un
regalito. Aprovecha todas las ocasiones para ponerte en
contacto con ella.
Amor: Es un buen momento para revisar los planes
del futuro. Tu pareja estará algo intranquila y celosa y te
toca a t í dominar la situación.
trirço
VIRGO
Del 23 da Agoito
al 23 da Septiem-
bre
Haz pocas cosas pero bien. Los nervios estarán ex
cesivamente a flor de piel y necesitas descansar más.
Dinero: Sé agradecido que no te arrepentirás. Gana
ras algún dinerillo de más y alguien que te quiere bien te
hará un obsequio inesperado.
Amor: Te sentirás inesperadamente atraído hacia
alguien. Esta persona que tanto deseas se puede convertir
en el amor de tu vida. Se puede rendir a tus pies.
HORÓSCOPO
EL SABIO SE RIGE POR LOS ASTROS,
EL IGNORANTE SE DEJA ARRASTRAR POR ELLOS
LIBRA
Dei 24 de Sept
Tiemble al 23 de
Octubre
La luz del sol y de la luna te harán sentir más jovial
y alegre. Las noches serán más tristes que los días.
Dinero: Sé ordenado en tus compras y lleva un con-
trol minucioso de tus gastos. El dinero se te escapará de
las manos sin saber cómo ni cuándo.
Amor: Las personas con las que convives necesita-
rán tu cariño y te agradecerán que seas complaciente con
ellas.
Scoiano ESCORPIÓN
Del 24 de Octubre
al 22 de Noviembre
Estado anímico más bien débil. Adapta tu dinámi-
a personal a las necesidades fisiológicas.
Dinero: Te pondrás nervioso por falta de dinero,
^rocura que los asuntos económicos no sean el centro de
u vivir. Puedes perder la calma.
Amor: Te espera alguien que experimentará una sú-
Dita admiración hacia tí. Procura sincronizar tus senti-
ri ientos con los suyos.
ßjgtrmiiii
SAGITARIO
Del 23 de Noviem
bre al 21 de Diciem-
bre
Dolor de cabeza por Jas tardes. No te dejes llevar por
)s arrebatdsjii arranques que aflorarán en tu vida.
Dinero: El dinero será para tí generador de peligro,
^ctúa de acuerdo con el sentido común y mira de aho-
ra r.
Amor: En este campo no escatimes esfuerzos. Se
licia una etapa de pasar factura por lo que has puesto
n los demás corazones.
jCopïicornnt-
C A P R I C O R N I O
leí
bre
23 de Dic iem-
a 1 20 cíe E ñero
No sentirás molestias físicas y tu sueño será recon-
fortante. Experimentarás en tu cuerpo todo aquello en
que tantas veces has soñado.
Dinero: No admitas dinero sucio porque a la larga
te proporcionaría graves problemas. Confía en la suer-
te y en los demás.
Amor: Debes sentirte protagonista de tu propia si-
tuación. Busca alguien que piense como tú y dejarás la
huella de tu paso por la tierra.
A C U A R I O
Del 21 de Ene
ro ai 20 de Fe
hrer o
No te expongas al peligro. El planeta marte pesa so-
bre tí. Evita accidentes que te acosan.
Dinero: Pueden surgir estadios violentos en las rela-
ciones con tus superiores. Si sabes manejarlos bien, tus
proyectos se traducirán en algo positivo.
Amor: Algún disguí: ilio sentimental comprobar que




Del 21 de Febre-
ro al 20 de Marzo
Se te quitará el apetito y desearas estar a solas para
recuperar las fuerzas perdidas.
Dinero: No busques únicamente la ganancia econó-
mica sino también el ahorro. Tendrás ganas de comprar
y gastar en cualquier cosa.
Amor: Debes planificar tu vida sentimental para no
acabar mal. Apóyate en quien te aconseja y vive confor-
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yor se acuerda como en su
juventud iba "a Ca Ses Mon-
ges" a ensayar alguna repre-
sentación navideña; unas ve-
ces era El Rey Herodes,
otras Els Pastorells o una re-
presentación familiar.
Los ensayos duraban un
mes o dos. Se sacaban
copias de cada papel. En la
casa, la madre buscaba ropa
y trapos para hacerle el ves-
tido con que actuar; vesti-
dos de pastores, de pajes,
de criados, de personajes bí-
blicos: Rut, Esther, Rebeca,
Sauana, Jafet, Melchor, Gas-
par, María, José.
Había también persona-
jes más alegóricos, como si
de un auto sacramental se
tratara: Un ángel, un coro
de ángeles, la bondad, el pe-
cado, la esperanza.
En otras órbitas apare-
cían muchos cargos y ofi-
cios: El Majordom, El Secre-
tari, el General, el Criat Pri-
mer, el Doctor Segon, el Ma-
joral, la Senyora, l'Amo En
Sofonies, el Sen Zabulón
d'ofici paraller, el Missatge,
el Patge.
No faltaban tampoco
los nombres que sonaban a
algo más lejano, más exó-
tico: Laban, Dalia, Sabina,
Estela, Cigala.
Y qué decir de aquellos
tan familiares como El
sen Pere, Madò Aina, En Mi-
quel, Na Margalida, En
Joan, En Tomeu, la Sibil.la.
Merecen recordarse
también los cargos que de-
sempeñábamos es el
improvisado escenario del
colegio de párvulos: El viu-
do de geni molt calmos, La
fadrineta filla seva, un pas-
tor jove molt divertit i
esburbat, el pareller, el mis-
satge que no surt a escena,
la posadera i el seu oncle,
el pastor germà de Na Toni-
na, la sirventa del Rei.
Nos aprendíamos
aquel papel cuya copia ha-
bíamos escrito nosotros mis-
mos a lápiz mojando en la
boca o con la pluma mo-
jando en el tintero, sin so-
ñar siquiera que al cabo de
pocas décadas las máquinas
fotocopiadoras harían ver-
daderas maravillas. Alguno,
que su padre trabajaba en el
banco o en la oficina de
una delegación, traía su co-
pia pulcramente transcrita a
máquina (aquellas v ie jas Un-
derwood)...
Repasábamos nuestro
papel por las noches antes
o después de cenar, lo repe-
tíamos hasta la saciedad pa-
ra no equivocarnos a la ho-
.ra de representación. Nues-
tros padres nos lo pedían
de memoria (de cor; de co-
ro, no de corazón). Y luego
nos hacían pruebas del ves-
tido para que nos sentara
bien, ni corto ni largo, ni
ancho ni estrecho, porque
así nuestra buen madre y la
abuelita "quedaban bien" y
demostraban a los demás
asistentes que sabían coser.
Llegaban los ensayos, a
las horas del atardecer,
después de terminar la cla-
ses y sin tener necesidad de
estar nerviosos por tener
que hacer los deberes como
les pasa a los de ahora que a
veces no les queda tiempo ni
de cenar. Armábamos un
revuelo, griterío y empujo-
nes, hasta que el director
de escena, aquella persona
mayor que desinteresada-
mente se ofrecía para que la
obra resultara bonita como
se había ofrecido ya en
años anteriores y había que
seguir la costumbre, ponía
orden y empezaba a
orientarnos como teníamos
que hacer los gestos y las
modulaciones de voz. Te-
níamos que salir, por ejem-
plo por la derecha al escena-
rio, mirando cara al públi-
co al hablar, sin dar la es-
palda al patio de butacas;
teníamos que levantar el
brazo derecho al decir ta)
frase, o agacharnos al pro-
nunciar determinado verso.
Todo estaba muy bien ensa-




Por fin llegaba el día
del ensayo general, que solía
ser un sábado por la tarde,
todos va embutíaos en nues-
tros trajes bíblicos; y por úl-
timo el mismo día de la re-
presentación hacíamos la úl-
tima tentativa de ensayo,
con nerviosismo sin olvidar
las últimas recomendacio-
nes.
¡Pobre del que se le ol-
vidara una frase o unos ver-
sos! Por cierto que solía ha-
ber siempre unas cuantas
líneas más dif íc i les de
aprender y casi incomprensi-
bles para nuestra mente
infanti
El día de la representa-
ción, como si del estreno de
una ópera de Verdi se trata-
ra, acudían todos nuestros
familiäres junto con los be-
nefactores del convento a
aplaudir y comentar lo bien
que nos había salido.
Durante el descanso era
uso y costumbre celebrar
alguna rifa. Se podía sortear
cualquier cosa: Una ensai-
la EEBECA Y Sá 'ffiSSAKÁ
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mada grande, una gallina,
un pavo. El objeto en sí era
lo de menos, lo importante
era cecaudar fondos para no
sé qué (nunca lo supe). Y
nos paseábamos con unas ti-
ras de papel numerado por
entre las butacas del pa-
tio o las sillas del aula habi-
litada como teatro: Cinco
número una peseta, luego
años más tarde diez núme-
ros un duro, y así fueron
aumentando su precio pero
no el premio que a veces













Es desembre té un senyal
que mai falla, ciutadans:
s'any s'esbuca sens remei...
Verd per uns, altres vermei,
també tragina Nadal,
això què'ns fa més germans.
Es Faro 1er, puntual,
també du, amb il.lusió,
un avet, treu cap-treu maga;
és un obsequi p'En Fraga
que ha sabut clavar puntal:
APa!, Ferrer de Minyó.
Per Nadal, ja ho sabeu cert,
s'imposa sempre una treva
amb arbrets, sucrosponjats,
farciment, bessons torrats,
aguiats de cuiner expert
i tothom a dins ca seva.
Matines i pastorells
betlems i moltes nadales,
balanços sense sentit
que repeteixen lo dit
com sa memòria d'es vells
que a temps passats posen ales.
Bona vida i millor sort
vos desitja i, que molts d'anys!,
amb un pessic de sa grossa
vos canvieu sa carrossa;
tengueu salut i conhort
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PITAGORAS
La vida de Pitágoras es-
tá envuelta en la leyenda.
Vivió en el siglo VI
antes de Cristo y había
nacido en la ciudad de
Samos. Fue poeta, filóso-
fo, músico, matemático, y
fundador de una secta re-
ligiosa. A él se le atribuye
también el nombre de "Fi-
losofía". Cuentan que en
una ocasión el rey Leon-
te le preguntó a qué arte
se dedicaba y Pitágoras
contestó que él no era
ningún sabio (sofos) sino
únicamente un amante del
saber, un f ilo-sofos.
Entre sus discípulos
habi'a de dos clases, unos
iniciados y otros públicos.
Los primeros formaban una
especie de comunidad reli-
giosa, llevaban vida en co-
mún y para entrar en ella
se les sometía a muchas
pruebas. Después de supe-
rarlas se les llevaba por
primera vez en presencia
del maestro para recibir
los misterios de su doc-
trina
Se ha hecho famosa
la frase de los pitagóri-
cos "magister dixit", con
la que daban a entender
que Pitágoras era casi una
divinidad infalible.
Sólo el hecho de afir-
marlo el maer'ro era ya
una prueba contundente.
Los disci'pulos públicos
equival ían a los catecúme-
nos de otras religiones, eran
los no iniciados, y reci-
bi'an una enseñanza común
sin entrar de lleno en los
misterios de su filosofía.
Esta escuela duró mu-
chos años y entre sus dis-
cípulos hubo gente de gran
valía como Timeo de Lo-
cres inmortalizado por Pla-
tón en uno de sus Diá-
logos.
Es posible que todo
lo que se le atribuye no
se deba directamente a
su pluma ni a su sabidu-
ría, sino a los estudios
e investigaciones de sus
discípulos.
Dice que los números
son el principio de todas
las cosas, la realidad que
las constituye. Todo se




ción de las almas, que pa-
san de unos cuerpos a
otros, tanto terrestres co-
mo celestes.
Su teoría de los nú-
meros se puede interpre-
tar como un símbolo de
las realidades abstractas, que
se desenvuelven en relacio-
nes medibles numéricamen-
te. Otros opinan que los
números eran la sustancia
misma de las cosas.
Estos números pueden
ser pares i impares. Los
pares, por ser divisibles,
representan lo finito; los
nones, por su indivisibili-
dad, representan |o infi-
nito. De la oposición de
ambos proceden las pro-
piedades opuestas de una
misma cosa. El conjunto
de números forman en el
Universo un todo armónico,
la armonía del Cosmos en
el rodar de las esferas
celestes a que se refiere
Fray Luís de León en su
oda a Francisco Salinas.
De esta suave música ce-
lestial también habla Ci-
cerón en sus escritos.
S.P.A.





muy extendida en la Edad
Media la de construir lo
más ricamente posible los
edificios de contratación o
lonjas por ser ello signo de
riqueza comercial de un
país. Todas las ciudades ri-
valizaban en este sentido y
es indiscutible que nuestra
"Llotja de Ciutat" es una de
las más hermosas.
Jaime I concedió un
Privilegio, fechado en Bar-
celona el 22 de agosto de
1246, a Ferrer de Granada,
dándole un terreno junto a
la Puerta Vieja del muelle,
entre el mar y el torrente
de la Riera, para la construc-
ción de la lonja. Pero du-
rante largos años tal edifi-
cación no pasó de puro pro-
yecto.
Hubo que esperar unos
años hasta que los mercade-
res de Mallorca, por los ser-
vicios extraordinarios de la
isla al Rey Martí de Aragón
para someter Cerdeña Sarda-
na, consiguieron la firma en
Barcelona, el 23 de marzo
de 1409 de un Privilegio en
que se concedía, entre otros
derechos, el de un impuesto
de un "diner per lliura" so-
bre las mercancías que los
foráneos importaran o
exportasen. Esta recauda-
ción iba destinada a la de-
fensa de las costas mallor-
quínas y el sobrante a la
construcción de la lonja.
El Rey Martí cuando
concedió este privilegio tuvo
en cuenta la antigua conce-
sión de Jaime I pues el te-
rreno sobre el que se edifi-
có corresponde exactamen-
te al señalado por el Con-
quistador.
La construcción empe-
zó de inmediato pero se
desconocen las causas por
las que se interrumpieron
las obras.
El Colegio de Mercade-
res el 11 de marzo de 1426
firmó un documento públi-
co con Guillem Sagrerà en
que éste se comprometía
a continuer y acabar la cons-
trucción de dicho edificio.
EL LEON Y EL PASTOR.
Habiéndose extravia-
do un león en cierto bos-
que cubierto de zarzas, se
clavó una espina en la ma-
no, de manera que, lleno de
dolores, apenas podía dar
un paso. Quiso la casuali-
dad que encontrase a un
pastor, y, llegándose a él,
comenzó a mover la cola
y a mostrarle la mano.
Sumamente atemori-
zado el pastor, púsole de-
lante algunas reses para que
comiese; pero el león, que
no deseaba sino que le
sacase la espina, se acercó
más y logró que, viéndole
tan hinchada la mano,
comprendiese el pastor
su deseo y lo curara.
Tan pronto como se
sintió aliviado, sen sentó el
león junto a su bienhechor,
le lamió las manos, y se
marcho.
Después de algunos
años, fue el mismo león co-
gido de un lazo y custo
diado con otras fieras desti
nadas a devorar los malhe-
chores en el circo. E
pastor había cometido un
delito, por el que estaba
condenado a muerte, y füg
arrojado a las fieras par
que lo devorasen; pero entre
éstas se encontraba casual
mente aquel mismo león y
en vez de lanzarse hambrien
to sobre él, se le acercó con
mansedumbre, se sentó
su lado y lo defendió de la;
demás bestias feroces. Ad
miráronse los espectado-
res, y, conocida la causa
de este extraño suceso por
el relato que hizo el pastor,
se dio übertat a entrambos.
No seamos ingratos
con los que nos dispensan
algún beneficio: mostré-
monos siempre agradeci-
dos, porque la gratitud es
propia de almas nobles.
|
¿
BELLEZA EN LA JUVENTUD
UTILIZA BUENOS RECURSOS PARA
ESTAS FIESTAS
Hay útiles, que debes
tener siempre a mano: Un
espejo de aumento, una pie-
dra pómez, un guante de
crin, un vaporizador, un
capillo suave de seda para
las pieles grasas del rostro,
una banda de espuma pa-
ra sujetarte el pelo mien-
tras te arreglas la cara, un
pincel para los labios y un
perfilador para el contor-
no, un peinador, una caja
de pañuelos desmaquillado-
res de papel, un frasco con
algodones.
Debes saber rodearte
de elementos que faciliten
tus operaciones de belleza,
desechando todos aquellos
objetos inútiles.
Los peines de púas de-
masiado juntas o excesiva-
mente puntiagudas
maltratan el cuero cabellu-
do y el pelo.
Un cepillo para cabe-
llos ancho, desenreda; estre-
cho facilita la puesta en for-
ma del peinado; combado,
da masaje al cuero cabellu-
do
Que no te falte nunca
las pinzas para depilar, un
cepillo para las cejas y un
pincel para las pestañas, un
juego de limas de cartón
esmerilado para las uñas,
otro juego de útiles para
pieles y uñas; un cepillo de
baño y una gran esponja,
un pincel grueso para dar
color a las mejillas y otro
para dar sombra a los pár-
pados, sin olvidar el rizapes-
tañas.
Si eres jovencita, in-
clínate por una boca fres-
ca y natural, sin abusar de
colores fuertes y de los la-
bios rebordeados. Aparte
de seguir la moda en el pei-
nado, no debes olvidar que
ésta puede orientarse en
un sentido u otro según
tengas una cara alargada,
ovalada o redondeada. Bus-
ca pues tu propio estilo
sin olvidar que las greñas y
el pelo abandonado no ape-
tecen a ningún muchacho.
Para ello no importa que
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NO CAIGAS EN ESTOS FALLOS
un pelo excesivamente cui-
dado ni sofisticado que a la
postre te haría caer en la
ridiculez y cursilería. Otro
tanto podría decirte de las
pecas; si eres de tez more-
na, no te pintes pecas, pero
si tenes la piel bianca uiiab
cuantas pecas pintadas tal
vez no te vayan mal. Han la
prueba.
Si eres de estas joven-
citas que empiezan a arre-
glarse y a mirarse muchas
veces ai espejo antes de saín
de casa, empieza ya a for-
mar tu propio arsenal de be-
lleza y estudia tu rostro. En
el descubrirás cosas insospe-
chada'
1.- ¿Por qué a veces
van muy bien peinada por
delante mientras que por de-
trás llevas el pelo en desor-
den? Porque no has tenido
la previsión de colocar un
espejo de tres caras en tu
tocador.
2.- No te laves nunca
los dientes antes del desa-
yuno, sino después. De lo
contrario seguirás con los
dientes sucios.
3.- Si la laca de las uñas
se te agrieta, no te des otra
capa sin haber quitado an-
tes la anterior.
5.- No te untes dema-
siado perfume, nadie te lo
agradecerá. Es mejor una
fresca agua de colonia para
ir al trabajo o al colegio.
5.- Nunca te pongas un
traje muy escotado debajo
del brazo sin haber revisa-
do antes tus axilas.
6.- Si tu vestido es de
color malva, no te pintes
los labios de rojo.
7.- Al andar no debes
parecer un soldado hacien-
do la instrucción. Si ba-
lanceas demasiado el brazo,
tu bolso puede ser un ver-
dadero peligro público ade-
más de antiestético, en pos-
turas y movimientos.
8.- No subas al coche
para luego sentarte, también
va contra la estética. Prime-
ro debes sentarte y luego in-
troducir las piernas. No se
trata ya de enseñar más o
menos, sino de buen gusto.
9.- No olvides utilizar
un buen desodorante, fres-
co y poco oloroso. Vale
más "no oler a nada" que a
desodorante profundo.
10.- Procura que a las
seis de la tarde no te hayas
empolvado ya seis veces la
cara, llega a ser un tic ner-
vioso en muchas mujeres.





Siempre me ha parecido un absurdo lo de "reno-
varse o morir". Porque la renovación puede ser para me-
jorar o para empeorar. Bien está renovarse cuando lo
anterior es malo, pero nunca para ir a peor. Vivirá eter-
namente Bethoven sin que tuviera necesidad de renovar-
se. Y no concibo a nadie que le aconsejase después de
la Quinta Sinfom'a: "Tienes que renovarte. Basta ya de
sinfonías. Esto no puede seguir asi'. O te dedicas a es-
cribir unos cuantos rock-and-rolls, o mueres musicalmen-
te." Absurdo, Bethoven no escribió nunca ningún rock,
hizo cuatro sinfoni'as más, no se renovó... y sigue vivien-
do.
En el toreo no caben renovaciones. El toreo tiene
sus reglas: parar, templar, cargar la suerte y mandar. Na-
die las mueva ni las renueve. Estas cuatro reglas, como
las matemáticas, son inmutables y no admiten innova-
ciones ni renovaciones.
Y, sin embargo, llevamos unos cuantos años de no-
vedades. Pero en lo que va de temporada —falta dicen
una función— sobre todo, estamos viendo muchas cosas
nuevas. Ya conocíamos la "carioca", esta renovación
de la suerte de varas, que nació, indudablemente, para
evitar que este primer tercio no muriese. Y ahí tienen
ustedes a esa "suerte" tan flamante metiendo el toro
prácticamente debajo del caballo, que acaba con sus úl-
timos resuellos de fuerza y vida. Y para "carioca" la que
les han hecho (¿o se han hecho?) ciertos picadores al
no avenirse a la hora de cobrar con los nuevos empre-
sarios, de todas formas, no estaría de más, que de seguir
así, se ahorren los empleados de plaza de pintar las ra-
yas circulares en blanco de los picadores: Ni ellos, ni
los asesores ni los presidentes parecen saber para que
sirven.
AUTORIDAD, GANADO, ESPADITA Y SUBALTERNOS
Por chiqueros ha salido de todo, como en botica.
Cierto que en las novilladas se ha visto incrementado el
trapío supuesto a la presentación de las reses, cosa que
no ha ocurrido en los festejos mayores, donde la Auto-
ridad y veterinarios han sido punto de mira inimagina-
ble en el escaparate inimaginable de las altas novedades:
sus tragaderas no han tenido parangón en la Historia del
Coliseo Balear. Su actuación en conjunto ha sido delez-
nable.
La espadita de madera se usa ya sin el menor deco-
ro, sin venda en la muñeca —y algunas, no todas las ve-
o- ees— sin el cartelito que lo avise al público. El paso por
3Í. la enfermería es criticablemente burocrático en busca
.§ de la expedición por la clase médica del certificado que
á permita usar la tizona de juguete, otra renovación vivi-
2 ficante para la Fiesta, que con estoque de acero hubiera
5 fenecido ya.
:-*Lr*^
Más novedades antes, las banderillas se ponían a pa-
res. En esta temporada se han colocado —salvo las ra-
ras y honradas excepciones— una a una. Y, cuando los
banderilleros han intervenido tres veces, el presidente
ha creído que han puesto tres pares, y cambia el tercio,
sin ver que el toro tiene sólo tres banderillas. Los ban-
derilleros ponen una banderilla cada vez, en compensa-
ción, sin duda, de los picadores, que, en cada embestida
del toro, ponen dos o tres puyazos, en la busca y rebus-
ca del boquete anterior. Cosas nuevas. Renovarse o mo-
rir.
LA RENOVACIÓN EN EL TOREO
Pero la renovación mayor y más importante es la
del propio toreo en su esencia. Ya expuse, al principio
las cuatro reglas matemáticas del toreo. No se habló jamás
del toreo de frente o de perfil. Porque el toreo no debe
ser de perfil por completo, ni en absoluto de frente (sal-
vo al torear en redondo, al natural). No es ocasión de
explicarlo ahora, y quizá lo explique alguna vez. Ahora
sólo quiero comentar las renovaciones que en esto se
han hecho. Hace años hizo su aparición el toreo de per-
fil, entre el entusiasmo de las multitudes. Como la cues-
tión era renovarse, surgió de pronto el toreo de frente,
y las multitudes volvieron a entusiasmarse. Cuando el
toreo era como debe ser —ni de frente ni de perfil— el
torero no se manchaba el traje de sangre, sino cuando
recibía una cornada: honrosa mancha. Vino el toreo de
perfil, y el torero se mancha por delante, no con su pro-
pia sangre, sino con la del toro. Apareció el toreo de fren-
te, y el torero se manchaba la cadera... pero con la san-
gre del toro, también. Arrimándose a los pitones, puede
el torero mancharse con su propia sangre; arrimándose
a las paletillas, el torero se ensucia de sangre ajena. Y hay
más peligro en lo primero.
TOROS - TOROS - TOROS - TOROS - TOROS - TOROS
LA FALTA DE NATURALIDAD
Pero... renovarse o morir. Ya no hay toreo de frente
ni de perfil. Ahora lo que priva es el toreo de rodillas y
de espaldas. Yo he visto a un novillero esta temporada
— no diré de dónde— salir manchado de sangre del no-
villo, desde la espalda hasta los talones, al dar un pase
natural!. Mi amigo y buen aficionado Juan de Sevilla
quen'ti que le explicara la "naturalidad" que tendría aquel
pase. Aquello, amigo Juan, fue un hecho aislado, creía,
que no respondía a un sistema. Pero ahora, veo que es ya
un modo de torear. Ahora se cita de espaldas para dar
toda clase de pases: cambiados, de pecho, con la derecha
y con la izquierda, faroles... El toreo, que es —debería
ser— todo sencillez y NATURALIDAD, mando, tem-
ple, suavidad fácil, arte sereno y sin complicaciones,
se está convirtiendo en cosa de circo, bajo el lema de
"más difícil todavía", que está bien bajo la carpa de la
lona de las fieras, pero no es propio del circo taurino,
de dónde las fieras desaparecieron hace tiempo. A mí
no me extrañará que un novillerito, ansioso de gloria,
nos sorprenda un día citando, no de perfil, ni de fren-
te, ni de espaldas, sino cabeza abajo. Hay que renovarse.
LA DISTANCIA DEL CITE
Hay ahora dos flamantes y linajudos novilleros —la
pareja de moda— que han desempolvado "su" renovación
cada uno. No se trata de poner trabas a los que empie-
zan, pero como es la renovación más reciente, y está en can-
delero, es digna de estudio: La "novedad" —ya interpre-
tada por sus padres— está en el cite. Uno opta por el "an-
gustioso" el torero se coloca en la oreja del toro (a lo
"dámaso"), pasada ya la pala del cuerno; y allí, resguar-
dadito, mantiene la muleta ante la cara del novillo, que
ve la muleta, pero no ve al incipiente y "sabio" torero.
El "otro" opta por el cite de largo. El novillerete en cues-
tión se va a su Huelva natal, y, desde allí, cita al novi-
llo que ayer toreó —ambos— en su presentación en Se-
villa.
r
Quede, por hoy, bien sentado que la Fiesta vive gra-
cias a las "renovaciones". Si no fuese por la "carioca'
por el "afeitado" (no he querido poner el dedo en la lla-
ga), por la inutilidad de la raya blanca, por el monopu
yazo alevosamente trasero, por la espadita de madera,
por el sistema unilateral de poner banderillas, por el cite
de cerca y de lejos, por el toreo de perfil, de frente y de
espaldas y por el traje impoluto que acaba repugnante,
chorreando sangre... se hubieran acabado ya las corri-
das —como en Palma— y las tintorerías.
CAMBIOS EMPRESARIALES EN PALMA
Hablando de Palma, la Sociedad de Nuevos Empre-
sarios está a punto de disolverse. Se haría un nuevo con-
trato de arriendo —por el año prorrogable a éste— con
la Empresa Baiana y sólo quedarían los señores Gonzá-
lez y Alou, como socios; éste último de gerente. La som-
bra de Matilla sigue siendo alargada y a punto de pro-
yectarse —oficialmente— sobre la arena del Coliseo.
Esperamos que los flamantes empresarios saquen
conclusiones de todas estas renovaciones que mantie-
nen viva la Fiesta. Porque con torear, torear nada más,
lo que se dice torear, la Fiesta hubiera muerto ya.
Renovarse o morir.
^ .">>**"--1









dian las artes y monumen-
tos de la antigüedad. Para
ello se valen de las excava-
ción metódica. Los médi-
cos en su fanatismos bu-
cean a través del cuerpo
humano. La historia del
cuerpo humano no tiene
fin. Y el cuerpo humano
es probablemente el mila-
gro más grande de la histo-
ria.
El estudio de los hom-
bres que pueblan las distin-
tas partes del mundo han
puesto la gran variedad que
presentan sus rasgos físicos.
Pero hay que recordar
que entre los antiguos la
salud era un don de los dio-
ses. Cuando uno enfermaba
o sufría un accidente, creían
de verdad, y estaban con-
vencidísimos de que ha-
bían disgustado a los dio-
ses, estaban asustados,
llenos de miedo, (sin saber
de qué), escrúpulos, o bea-
tura, o que estaban ende-
moniados; Yo creo que era
la ignorancia. Hay que ver,
sin embargo, que los hom-
bres cultos se encontraban
en problemas de religión y,
como es natural heredaban
las ¡deas del pasado.
En cambio los chinos
tienen diferentes costum-
bres; pagan el Médico única
y exclusivamente cuando
gozan de perfecta salud. Y
los pueblos ya civilizados
establecen instituciones
de previsión que, mediante
el pago de una cuota les per-
mite tener a su disposición
servicios médicos a todas
horas.
Ahora al parecer las
cosas han cambiado, pero
han transcurrido miles y mi-
les de años antes que de
el hombre se preocupara de
su parte física: su cuerpo.
Si en realidad hemos de
creer que las "CASAS DE
SOCORRO", o el origen de
las instituciones sanitarias
se remonta a los tiempos
de Grecia y del Impero Ro-
mano
Lstamos tomando conciencia de que, para nuestra salud, todos nos necesitamos
Los médicos visitaban a
los enfermos en sus casas y,
además tenía establecidas
sus consultas en sus domi-
cilios, a .los que acudían los
enfermos no imposibilitados
por sus dolencias de salir a
la calle. Pero estas consul-
tas, después ya fueron deno-
minadas con el nombre de
"TABERNAS DE MEDICI-
NA". En las grandes capi-
tales ya comenzó a impo-
nerse la buena y acertaria
costumbre de establecer las
consultas en las calles de
mayor tránsito público y
por lo cual, ello ya dio lu-
gar a que se convirtieran en
centros de curiosidad unas
veces, y lugares de tertulia
otras, donde se comenta-
ban todos los sucesos y chis-
morrees más salientes de la
vida pública.
Pero más tarde, ya fue-
ron subvencionadas por el
Municipio y el Estado, que
algunos de estos puestos, ya
obligaban al Médico a pres-
tar asistencia (pero gratis)
a los pacientes que a ellos
acudían. Las "TABERNAS"
subvencionadas, habían de
tener el material necesario,
tanto farmacólogo o qui-
rúrgico y también estaban
obligados a asistir (y tam-
bién gratis) a los enfermos
pobres, así como también
curar a cuantos heridos se
condujeran a tales "TA-
BERNAS" y todas las perso-
nas que enfermasen.
En verdad, gracias a los
griegos y romanos aquellas
consultas médicas ya die-
ron su fruto y las actuales
"CASAS DE SOCORRO",
pues, al mismo tiempo que
realizaban su benéfica mi-
sión, al ser subvenciona-
das por el Municipio y el
Estado, fue de aquí que se
lanzó la acertada idea de la
beneficiencia pública.
A fines de la Edad Me-
dia, sin embargo, el mundo
ya experimentó un cambio,
pero radical. Los hombres
que ya razonaban, los hom-
bres que ya pensaban ya se
sentían inquietos, ya no
se contentaban, no , con las
ideas antiguas, estaban ya
un poco más preparados pa-
ra las ¡deas nuevas.
En los tiempos anti-
guos, el primer pensador de
la antigüedad que se libe-
ró de las supersticiones fue
un Griego (Hipócrates), este
ya procedió como ya si
fuera un científico moder-
no, y ya observó a la vez
el cuerpo humano y de sus
conclusiones sacó que
no concedía ni crédito ni va-
lor alguno a los escrúpulos,
ni a las beaturas, ni tampoco
a los demonios ni a los ende-
moniados.
La práctica de la medi-
cina en aquellas épocas no
sólo se limitó a establecer
tales centros de asistencia,
sino que además, ya se
montaron hospitales en los
que no podían ingresar los
enfermos de dolencias infec-
ciosas, cuyos primeros sana-
torios se montaron en los
templos elevados en honor
de "ESCULAPIO". Escu-
lapio era Médico, Príncipe
de Tesalia y Médico excel-
so, que con el nombre de
Asclepio, fue adorado como
hijo de Apolo y Dios de la
medicina por los griegos, y
por los romanos el de Es-
culapio.
Estas clínicas romanas
de "Salerno" (1) y Baia (2),
fueron muy famosas, en
tiempos de Augusto. La pri-
mera de ellas, o sea la de
Salerno se convirtió f>n
centro de enseñanza médi-
ca de un gran prestigio cien-
tífico que perdurò, a tra-
vés de los siglos, hasta la
Edad Media.
Según una leyenda de
un famoso historiador Ro-
mano, uno de los fundado-
res de las clínicas Roma-
nas fue un hijo de Noè, o
sea uno de los tres hijos
de Noè, el Patriarca Bíbili-
co, el que Dios le mandó
que construyera un arca
durante el diluvio Univer-
sal. También afirma que
Noè está enterrado en Ca-
chemira, al N. de la India.
(1).- Salerno. Prov. de
Italia. Tiene monumentos
antiguos. Hay una escuela
que se llama "Saleriana" La
escuela de medicina es de
los Siglos X-XII I . Tiene una
calle que se llama de los
Mercaderes, que fue en don-
de empezaron los judios el
negocio de "MONEDEROS
Y BANQUEROS.
(2) Baia: Vil lade Italia,
en la P. de Nápoles, Buen
puerto. Ruinas de los baños
de Nerón, palacio de Julio
César, y tempos de Diana,
Venus y Neptuno. En Baia








EL OBIGEN DE LAS
CASAS DE SOCOBBO SE
BEMONTA A GBECIA Y
BOMA
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Y PENSAR OHE. .
El f r í o al enamorado lo cura de
su Io-cura.
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Compra un pollo de alrededor de kilo y medio,
limpíalo bien e introduce en su interior este relle-
no.- lomo, jamón y salchichas (en la proporción que
te parezca adecuada), cortado todo a trozos peque-
ños; además, 200 gramos de castañas cocidas en agua
con sal y partidas a trozos, media cebolla trinchada fi-
na y dorada en mantequilla, un puñado de hierbas aro-
máticas, dos cepitas de coñac, medio de vaso de nata
fresca, algunas ciruelas y piñones, una zanahoria, sal y
pimienta. Así relleno, y una vez cosido, dispon el pollo
en un recipiente que pueda ir al honor, untado previa-
mente con mantequilla. Ponió al horno durante dos ho-
ras. Se sirve con ensalada fresca, aceitunas, etcétera.
52
NUMISMATICA
EL METAL DE LAS
MONEDAS
A causa de la subida del
precio del oro y de la piata
se pensò pronto en fabri-
car monedas de otros me-
tales.
Otras veces sucedió lo
contrario. Así en 1928 en
Rusia se fabricaron mo-
nedas de platino para apro-
vechar las minas que tenían
en sus territorios. Pero co-
mo no se prestaba a su frac-
ción en moneda divisionaria
y cambiable, unido a la di-
ficultad «n trabajarlo, este
ensayo fracasó, teniéndose
que desmonetizar las acuña-
das en 1847.
También se pensó en
elevar su valor intrínseco;
se acuñaron de plata a ba-
jo título, y los franceses
las llamaron "monedas de
billón" de donde derivó
nuestra denominación de
"monedas de vellón" que se
presta a confusiones con las
de cobre. De esta forma
Francia en 1791 acuñó pie-
zas de 15 a 30 sous, y en
1807 piezas de 10 centíme-
tros con una N coronada.
Pero el color de estas
monedas permitía su fácil
confusión con las de plata,
y su bajo título permitía,
además, las falsificaciones,
y el 10 de Julio de 1845 to-
das estas piezas fueron des-
monetizadas.
La abundancia del
rocío por la mañana





un minuto en pasar





































































































En esta sopa hallarás
ocho nombres de revistas
y las letras, que te sobren
formarán una frase de Es-
pronceda.
(a)jens cíj au
-opueqQ sw ON : O T J aui cu. ¡PJ
-jenuj e Ac}se opeTOueiua¿ ! )
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Identifica cada nombre de la izquierda con su
correspondiente de la derecha, colocando el número




EL TON EL DE DIOGENES
Aunque parezca impo-
sible de realizar, puedes lle-
nar una botella de vino po-
niéndola boca abajo enci-
ma de un barril como te
indica la figura.
Para ello tienes que
llenar la botella de agua y
tapas la salida con el dedo,
y aguantando así la intro-
duces dentro del agujero
del tonel que debe estar
bien lleno de vino. Has de
darte prisa y a la vez has de
actuar con delicadeza.
Debido a la diferente
densidad el agua, que pesa
más, va pasando al fondo
del barril mientras que el
vino poco a poco va lle-
nando la botella.
Claro que así tendrás
luego un vino aguado en el
barril, pero un litro de
agua entre tantos litros de
vino no creo que se noten
mucho.
Para no malgastar tan-
to vino de un tonel puedes
hacer la prueba poniendo
vino en un barreño y enci-
ma colocar la botella boca
abajo llena de agua. La pre-
sión atmosférica estará ade-
más de tu lado para ayudar-
te.
Animo y. adelante. En
el próximo número te ense-
ñaré otro truco con que




Jamaica da una luz
tan intensa que, jun-
tando media docena
de estos anima li tos,







Es el rábano una plan-
ta cultivada por toda Euro-
pa si bien no se conoce
su origen.
La ra íz fresca de la
variedad negra de rábano ha
sido muy usada en homeo-
pat ía ; con ella se prepara-
ba una tintura que ser-
via para mitigar las neu-
ralgias, las afecciones he-
páticas, las diarreas cróni-
cas e incluso el insomnio.
Es una planta anual
e incluso bienal, de nu-
merosas variedades casi
todas ellas cultivadas como
hortaliza. A veces puede
crecer en estado semisal-
vaje en las cecanías de
las huertas. Su floración
suele ser a partir de mayo,
pudiendo variar según la
forma de cultivo que se
siga, y las flores son blan-
cas con vetas color viole-
ta.
Entre sus propiedades
destaca la de ser colerè-
tico, especialmente en la
antedicha variedad negra.
Es además un remedio
popular usado desde anti-
guo contra la tos, las
afecciones del hi'gado y
los reumatismos de las ar-
ticulaciones.
Tanto las plantas, como
las semillas contienen glu-
corrafenina, que es un glu-
cósido del que. ñor m-
drolisis, se obtiene el ra -
fanol. una sustancia anti-
microbiana.
Su nombre científico es
"raphanus sat ivus"; en > t a -
liano se llama rad ice ; e
francés, rad is cu l t ivé; en
inglés, garden rad ish; y en
alemán, rettich.Es ei "rave"
catalán que en vascuence
se denomina "errasu".
Sirve ademas como
acompañamiento en las co-
midas y, por su abanaan-
cia y faci l idad de cultivo, no
se le ha dado la estima que
se merece, ¡legándose
incluso a formar refranes
despectivos para la sufr i -
da planta: "Me importa un
rábano".
El rábano silvestre
conocido en Mallorca como
"ravanissa" es una mala
hierba de los cultivos, muy
común en toda Europa, que
florece entre los meses
de abri l y mayo.
Sus semillas contienen
"sinalbina', que es un glu-
coalcaloide que por un pro-
ceso de fermentación puede
transormarse nada menos
que en esencia de mostaza
blanca. o
Entre sus propiedades^













creta que en el fondo
no es para saber dón-
de lo ha comprado
ni cuánto ha pagado,
ni para ver si noso-
tras podemos hacer
una buena adquisición
con poco gasto. No.
Sirve a menudo para
saber cuánto gasta
nuestra amiga o para
conocer la calidad
de sus prendas. Para
aclarar si nos da
gato por liebre, en
una palabra. Pero
tr no tiene excusa un
Ç)
-2 comportamiento así,
0 cualquiera que sea
¡^  el motivo.
Naturalmente pue-






cuando de verdad es-
tamos interesados
en la compra de un
objeto de mucho dine-




ta de cuánto ha paga-
do por ello o de qué
está hecho, excusán-
donos de que hablamos
por hablar.
¿Y qué podemos
decir de la contesta-
ción de nuestras ami-
gas? Unas dirán que
les ha costado carí-
simo para darnos a
entender que disponen
Hubo un tiempo en que
se construyeron multitud de
hidroaviones, que no son
sino aeroplanos provistos en
su parte inferior de unos
flotadores o barquillas. Y
así como el aeroplano arran-
ca rodando en tierra con sus
ruedas hasta elevarse, el hi-
droavión se desliza flotando
sobre el agua al ponerse en
marcha. Y del mismo modo
que las ruedas del aeropla-
no sirven para aterrizar, los
flotadores sirven para
amarar sobre las olas y de-
jarlo como si fuera un bar-
co.
El viaje aéreo de los hé-
roes españoles del "Plus Ul-
tra", desde España a Argen-
tina, sobre el Atlántico, fue
en su tiempo uno de los ma-
yores triunfos de la aero-
núatico y colmo de gloria
a nuestra patria y a los
aviadores.
Quedaban todavía gran-
des obstáculos que vencer
y muchos detalles por per-
feccionar. Trabajando en
ellos con esperanzas de éxi-
to y ahínco, se han conse-
de mucho dinero y
pueden hacer la vista
gorda sin mirar un








hace que luego le
echemos en cara a
nuestro marido que
"el de mi amiga es
más listo que tú y
gana mucho más". Y
se arma la de San
Quintín o al menos
peligros de guerra
guido unos avances en aque-
llos tiempos impensables.
Mientras tanto se iban
multiplicando los aeródro-
mos y los "parques de
aerostación", y empeza-
ba a aplicarse la aeronáu-
tica no sólo a la guerra sino
que además se utilizaba con
fines pacífico: En el trans-
porte de viajeros y de mer-
cancías, y en el socorrismo.
A partir de 1919 la
aviación comercial tomó
gran incremento: Se crea-
ron líneas que cruzaban to-
do el mundo y las mercan-
cías ya se transportaban
por los aires a todos lados.
Se empezó el vuelo a
vela, es decir, sin motor,
que se ha incrementado has-
ta convertirse en una cien-
cia aparte.
Y el ingeniero español
Juan de la Cierva inventaba
el autogiro con el que se
facilitaban las operaciones
de descenso y se suprimían
muchos de los peligros que









dos, o sea, los extre-
mos aplanados como
picos de pato. Es sím-
bolo de fanatismo,
de rebeldía. Se trata
de una persona escèp-
tica, que no cree en
nada ni se fía de na-
die más que de sus
propias teorías. Es
a la vez un tirano
indisciplinado.
Zeta
LAS RAYAS DE LA MANO LOS HITOS
LOS DEDOS:
SU SIGNIFICACIÓN
Si al mirarte los
dedos ves que los tie-
nes puntiagudos, estás
de enhorabuena. Eres
una persona de gran
imaginación y amante
de la poesía; pero
debes controlar tus
gestos al hablar con
otras personas y al
andar, pues siempre
habrá en ti una ten-
dencia al amaneramien-
to y a la afectación.
Ten cuidado si ves
que tus dedos son muy
puntiagudos ya que
en tal caso te senti-
rás atraído hacia la
mentira y la exagera-
ción; a decir verdad
habrá en ti una in-
clinación al sectaris-




tivo: Eres una perso-
na muy calculadora.
Los dedos cuadra-
dos son seña de rec-
titud, de conciencia
del deber, de sentido
de la justicia. La
persbna que posea los
dedos de la mano cua-
drados será gente de
orden y reflexión,
con ideas claras y
vida sencilla.





pero en grado extremo.
Serás una persona fa-
nática, que tomará
decisiones con ímpetu
y energía, que pondrá
un gran ardor en rea-
lizar las cosas más
insignificantes. Hará
nimiedades como si
se trataran de gran-
dezas.
Puede también que
tengas los dedos car-
nosos con exceso o
muy carnosos solamen-
te.
En el caso de que
tus dedos sean muy
carnosos, tenderás
a la sensualidad, te
inclinarás a los pla-
ceres de la mesa, al
buen comer y al bien
beber, y te sentirás
inclinado, en general,
a toda clase de place-
res materiales.
En el supuesto de
que tus dedos sean
excesivamente carno-
sos, te serán de apli-
cación lo señalado
anteriormente pero
de forma mucho más
intensa: Serás gran
comilón, muy buen be-
bedor, disfrutarás
en exceso de la vida
y buscarás siempre




Es Plutón una palabra
griega que significa "rique-
za". Con ello querían dar
a entender los griegos que
en las entrañas de la tie-
rra había muchos tesoros.
Plutón es un hijo de
Saturno y le tocó reinar en
los infiernos. Ninguna diosa
se quería casar con él para
compartir tan triste impe-
rio, por lo que tuvo que ro-
bar a Proserpina. La madre
de Proserpina sintió tanto
dolor que durante mucho
tiempo estuvo persiguiendo
a Plutón para rescatar a su
hija.
Para llegar a los in-
f iernos había que pasar
varios ríos. El barquero
Carón estaba encargado de
pasar las a lmas de una
orilla a otra. Al llegar al l í '
eran juzgadas: las buenas
¡ban a los Campos El í -
seos y las malas al Tár-
taro.
El portero de los in-
fiernos era un perro, el
can Cerbero, que tenfa
tres cabezas para estar
siempre vigilando.
Las tres Furias na-
c ían de verdugos. Eran
muy malas, y se las repre-
sentaba con vfboras y teas
encendlden las manos sus
cabellos eran serpientes.
También v i v ían en los
infiernos las tres Parcas,
tres viejas enlutadas que
hilaban y cortaba el hilo
de la vida de los hombres.
Una de ellas teni'a el huso;
otra aguantaba el hilo, y la
tercera era la encargada de
cortarlo con unas tijeras.
Aurora
Las tres Parcas I




Adorno infantil de muñeca.
3.- Busca con la vista. 4.-
Ocho. Saber torear. 5.-
Al revés, parte trasera del
cuerpo humano. Agujeros.
6.- Consonante. Nom-
bre de varón. 7'.- Al revés,
pones precio. Sucesos. 8,-
Infusión aromática y medi-
cinal. Sujetas. 9.- Vuelve a
cargar (al revés). 10.- Nom-
bre de mujer (al revés). 11.-
Adverbio de tiempo.
VERTICALES:
1.- Plural de vocal. 2.-
Al revés, tren español. 3.-
Comunidad religiosa. 4.- De-
fensa de los toros. Planta
acuática. 5.- Mueble para
guardar cosas. Se come en
las bodas. 6.- En inglés es
un señor. Terminación
femenina del participio de
futuro (al revés). 7.- Descan-
so (al revés). Cojan anima-
les. 8.- No es uno. Conso-
nante griega, al revés. 9,-
Retroceder algo en el tiem-
po o en el espacio. 10.-
Vientos. 11.- Número cata-
lán.
No olvides el pre-




preocúpate en m i t i -
gar los ajenos.
Hasta finales del




puso de moda las de
colores rosa-carne
y claros-pastel. Las
medias de seda deja-
ron de usarse con la
Revolución Francesa
por considerarse sig-
no de ostentación pro




La ignorancia es la
maldición de Dios;
el saber, las alas
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Para hacer un ba-
rómetro de estos que
cambian .de color, es
decir, un higrómetro,
basta empapar un poco
de tela en una diso-
lución de cloruro de









DESCUBRA LOS MEJORES MATERIALES
EN EDIFICIO POLIGONO
Borras
E X P O S I C I Ó N
Gran Via Asima, 4
Edificio Polígono
T e U b 0 3 5 0 - 2 U b l 61
U/ u J 3 : j , . . . a üe
M a l l o r c a
A L M A C E N E S
G r e m i o d e
H e r r e r o s , 28
Tels. 254643-255748
07009 - P a I m a de




SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN
10.000 mts.2 DE ALMACENES,
• Aislamientos de naves industriales y viviendas.
• Pavimentación y azulejaría (gres, cerámicas,
etc.). • Forjados. • Revestimientos vidriados
• Material de seguridad • Prefabricados de
hormigón • Refractarios y otros complementos.
VOS DESITJA
UNES BONES






EN PLENO CORAZÓN DEL PAISAJE MALLORQUÍN RODEADO DE JARDINES
CON PLANTAS EXÓTICAS, JARDÍN BOTÁNICO DE EXUBERANTE
BELLEZA Y GRAN VARIEDAD DE AVES EN LIBERTAD
Comidas típicas mallorquínas elaboradas con productos
de cosecha propia y naturales.
Cría. Porto Colom - Porto Cristo Km 4,5
S'ESPINAGAR - Tel. 573355
